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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n C o n s e j o s e 
c l o n e s d e l A l t o 
l a P r e s i d e n c i a l o s 
a m p l i a r l a s a t r i b u -
y c e n t r a l i z a r e n 
a s u n t o s d e M a r r u e c o s 
Disposiciones de la «Gaceta». 
MADRID. 4.—Entre las que hoy pu-
Ifltea este diario oficial, figuran las Si. 
goientes: 
'Una Real orden dando las gracias a 
lá. Junta inspectora del . personal judi-
cftj por su actuación y haciéndolv.i 
¿ n s t á r en el expediente de cada vocal. 
Otra disponiendo que el cargo de dc-
lagado gubernativo se considere inamo-
vitsle. durante un año. 
Dispone que. a fines de febrero, lo:* 
|Me]¿,gados eleven una Miemoria a los 
alobemadores c i v i t e . ' especificando el 
Scanoe de su actuación. 
Disponiendo que el director de V> 
Ctoritencioso del Estado sea autorizad.-
para el desrpaciho. acuerdo y firma de. 
!os asuntos qnte estime conveniente la 
j8üb.secretaría de Gracia y Justicia, .es 
peci atoen te para la depuración de da 
mmeias sobre organismos administra 
García Prieto, en Palacio. 
poco antes de las doce llegó a Pala 
ció el ex presidente, del Consejo, sencr 
•'Gárc-ía Prieto. 
Al ver a los periodistas que allí na 
cen información, les dijo: 
—Vengo a dar las gracias a Su Ma-
jestad el Rey, poraue el día primero de 
aflp tuvo la bondad de enviar a mi ca-
sa a su secretario particular, para feil-
citartne. . , . , 
'-^Eso-Oie contestó un periodista—e% 
la verdad oficial. 
~ L a oficial y la única—replicó e! 
«inrqués de AUiucemas. 
y dicho esto se despidió de . los t*. 
porteros y penetró en la regia estancia. 
Dice «El Debate». 
«El Debate» dice hoy que las pala 
tu-as pronunciad.'us por el freneral Pr i -
mo, de Rivera acerca del triunfo l aN , 
rist'a en Inglaterra ha dado lugar a co-
mentarios peregrinos en algunos per ió . 
fticos.. 
Después de enumerar el citado perió-
dico el .programa del partido laborista, 
dice que no pretende restarle importan-
cia y entiende que las clases conserva-
d o r ^ no deben desaprovechar la lee?, 
ción que se desprende del curso de ^ 
política inglesa. 
Lo que no puede admitirse—añade— 
fts que sea tratado por la prensa polí-
tica y sirva de pretexto para baraj-ii: 
nómbres de izquierdas y derechas y de 
libertad y reacción. 
l^os periódicos que tal hacen—temn-
na diciendo «El Debate»—dan una idea 
muy pobre de su cultura política. 
Visitas . 
Ésta tarde rScibió el presidente, en el 
ministerio de la Guerra, la visita de l o i 
luques de Rivona y Linares y del mar 
qués de Hoyos. 
A la Presidencia. 
[A las seis menos cuarto llegó a la 
Presidencia el general Pr imo de Rive-
ra, lamentándose ante los periodistas 
d¿l excesivo número de visitas que re-
cibe y. que le impiden desarrollar iodo 
el trabajo que él quisiera. 
Después de llegar, recibió al sub-
secretario de Estado, con quien con 
ferenció. 
I El presidente de sala del Tribunal, 
señor Rermejo, • visliito al general Va-
llespinosa, y el subsecretario de Fomen-
to al general Mayandía . 
Pidiendo el indulto de Mateu y Nicoiau 
¡Los abogados defensores de Pedro 
jMateu y Luis Nicoiau visitaron esta 
tarde, en la Presidencia, al generai 
Primo de Rivera. 
Le esperaban desde las cinco y el 
presidente les recibió a las seis y 
cuarto. 
flfce pidieron la concesión del. indulto 
de sus defendidos. 
El general Primo de Rivera les con-
testó que cuando llegue :1a sentencia 
al Directorio la es tudiará con buena 
voluntad, j que si lo estima de justi-
cia, aconsejará al Rey el indulto. 
El Consejo. - •̂ LreU!nión cíel Consejo de hoy - duró 
doír horas. 
A l salir el general Valle^pinosa, fa-
cijitó la referencia, diciendo oue habían 
sido estudiados y oasi aprobados dos 
Proyectos de decreto, relacionados coa 
Marruecos. 
Por el primero se ampl ían las facul-
tades concedidas al alto comisario, por 
fntender el Directorio que, siendo má-
xima su responsabilidad en el orden 
material y en el histórico, le corres-
ponde concedérle también las máxl -
P m facultades. , 
•Por el segundo decreto se crea en 
la Presidencia un centro es.p-?ciai que 
unifique la acción de todos los depar-
tamentos ministeriales en todo lo que 
se reñera a nuestro prctectorado, >••. 
servando al departainento de Guern 
las funciones rn^rn rente privadas y 
técnicas , tales como movimiento de 
t i opas, ele. 
En la nueva organización se eentra-
lizaran las funciones de los deuai i i -
mentos de Estado, Fomento, Hacienda 
y Gobernación, y también las que des-
efripicña la intoivciición civil en los 
gastos que afectan a. la zona del prt 
teotorado. 
Según el general Valliosiiinosn. G:-tA 
oentralización es una necesidad que e 
venía sintiendo hace tiemipo y es pn 
sible que por falta de unidad de accióii 
se hayan producido muchos de los COfN 
t ra t íempos que tenemos que lamentar. 
La protección a la propiedad industrial. 
Después del Consejo, recibió el gene-
ral Primo de Rivera a una comisión de 
la Diputación de Logroño y del Corm 
té de Industrias de aquella provincia, 
que íué a pedir el cumrpl i miento de ío 
dispuesto en la reciente ley de protec-
ción a la proniedad industrial. 
También recibió la visita del ex Jue/. 
de Linares, señor Carmona, a quien 
el presidente indicó la conveniencti» 
de que formule sus reclamaciones en 
escrito. 
Por t i l t imo recibió al subsecretario 
de Fomento. 
El descanso da la industria vidriera. 
En la sesión que hoy celebró el Ttis 
t i tulo de Reformas Sociales se acordó 
contestar a la Oficina Tnlonnrional del 
Trabajo, en la (-onsiilía Sdfcre ol .des. 
canso semanal de vetnticu.atro horas 
de la industria vidriera, proponiendo 
que ese descanso sea en domingo. 
En la misma sesión el vocal obreve 
señor Mora, dijxrüíió del cargo que se 
le hab ía confiado en el Comité de las 
minas de Almadén. 
Una nota oficiosa. 
En la Presidencia han facilitado la 
siguiente nota oficiosa: 
«La filiación política de algunas per 
sonas que han resultado elegidas par?, 
formar el nuevo Comité de la Exposi-
ción, de Earcelona, ha dado lugar a 
la creencia de que el Directorio se in -
clinaba a la significación política por 
ellas representada y es de puntualizar 
que ta l elección ha sido privativa del 
Ayuntamiento, sin presión ni indica, 
ción alguna, n i del alcalde, ni del Go-
bierno, pues aunque éste ve, natural-
mente, con la mayor s impat ía los ele-
mentos .monárquicos, no cier tameníe 
remisos en la exteriorización de sus 
ideales que han obtenido el triunfo, no 
respecto ja. 
toeranía dei 
lúe sólo asi 
y cada una 
l a prosnen-
firse ante el 
cree que la elección para formar pa~-
te- del Comiié de la Exposición fuera 
ocasión adecuada para hacerla paten-
te, tanto m á s cuanto que el Directorio 
tiene la esperanza de que la mayor ía 
dé los elementos políticos catalanes, 
acaso en piarte juzgados ex-ageradamen 
te y otros descarriados inc, ; 'i-Mil- •w-
te- y sin precaver el alcance que los 
extremistas piodian dar a sus aclitudes 
y, predicaciones habrán de venir -nron-
to a una fusión cordial y patriótica 
en que no queipa equivoco 
la, unidad patria y a la se 
Estado, convencidas de c 
podrá y, por tanto, todas 
de sus regiones, alcanzar 
dad nece&aria para present 
niiHido, unidos en una nación fnorte 
y poderosa. 
Este ideal halaba patr iót ica y perso. 
nalmente al presidente del Directorio, 
qftiien, como es sabido, cuanta en Dt 
t ah iña cr.n muy sinceros afectos y se 
propone traba jar-.por él en su próximo 
viaje a Earcelona, contando ron al los 
auxiliares en diversos partidos jr con 
ser secundado con intelie-encia por las 
autoridades de aouieUa ciudad. 
En el pleito político de Cataluña, 
que tiene su raíz en Darcelona, no 
procede extremar ni exagerar puesto 
que felizmente se siente el españolis. 
•̂ •o me soln una aberración ha podi-
do borrar del corazón de una minor ía 
contra la que, de sesuir contumaz, toda 
severidad está justificada y será apo-
yada por la gran- opinión catalana, 
nne no quiere ostentar ante los pro-
pios y menos ante los ex t raños esv 
estigma que todo pueblo culto tiene 
por ol m&f' irodtomtíso*. 
L« cnestión internacional. 
E n G r e c i a s e t r i b u t a a V c n i z c l o s 
u n r e c i b i m i e n t o t r i u n f a l . 
Princesa rusa, detenida. 
PARES.-'Entre los detenidos por la 
Policía, como autores de un robo de 
17.000 francos en alhajas, figura la 
princesa rusa .Natalia Yoamofí. 
Se anuncia la celebraoicn de un Con» 
sistorio 
ROMA.—-«La Tribuna» comunica qu<> 
el Papa reun i rá un nuevo Consistorio 
antes de la Ascensión y que en él pre-
conizarán nuevos caidenales extran-
jeros. 
Kn fecha próxima quedará terminad d 
un protDóolo que regulará las recepcio-
vés de Soberanos católicos y no. catc> 
lieos en el Vaticano. 
Venizeios, en Grecia. 
.ATENiAi^-.F/l "x p.-eMri'einí.e Venize-
liCO hiá láidlQi ir.c.'iliii.ilo firiuúíailnieiite. 
iFIl coiPoni'l PÍaiSifctecs sa l ió en el ca-
ñoriitiii!) "Ticuicidosi') a uecibiirle, a cien 
n i'ilii 'e idié| pu cinkii. 
iEil cii'ñoiiieii'Os all .avistar 0 «An.dT.r. 
• - • • i " , cin, q̂iuisi Viiiajialba Véiaieeíce, h-iao 21 
driapiaiiTis dle icafióm. 
iDuinanitie l a miaidiruigaidia, el «Andro-
isia.» (eintiró en «1 pu c.nto . de Ke^aiciinr'. 
isliendio jieciihiido ipCír urna • m.uMitu-} 
en inmie y por una ceccflitia mi l - t a r . 
Vcmizial'OS sáilio iair'iódiaitaírnie.nte . pa-
r a Aiemnis. 
Los socialistas y republicanos griegos. 
'AXENiAiSy .—i l in .n renuido !r.*. di 
ipuitaickns isoíri-aflicitias y repiiilílic-ancs. 
palitai adicipitiar acuerdos, puciS eírtán día 
ippeiatiris, oaa l a laiyudii del E jé rc i to - y 
la W&airrína n. istoíp&ifjj: a to-do tbánics 
que icl Rey Jon-ĝ e vu.^va iá.l t rono. 
Ño era el «Dixmude». 
P A R I S (oficialV—Liáis noiticias rela-
t ivas ad toall^o de u n dleipóslto d é 
eeianici'a, pemteniaciente ^al dar ig i t ie 
«DixiniUdle», em ©1 Cabo de San M a r -
'oos. rao san lexiaotias, pues se h a podi-
do caniiproibair que el dqpósdto perte-
neciió a l Zeipipelín 7-130. 
iLa auitaridad de Maatilna avisa, ae 
quie iha sidlo descftibieinto otiro depós i to 
d.e esencia. 
Carta de fascismo. 
RiOMA.—iMiuisciLini ttia enviado al 
mmirquiás dle í P a u l u t t i , eunbajador de 
Ú a ^ a QU Madirid, urna carta de ins-
criipidlón en el ipai-lido í a sc i s t a . 
La política inglesa. 
•LONDRES.—E! próxirmiO dua 27. loa 
InibiCií'ii&iais comí'.'•si.aran ai men&a^ de 
l a , CiCTOna.' • 
iSo sabe «Tiie cuando caiga el Go-
Üileuino l;i;uldwiin, «eirá llauiadu- M;u> 
Doinnialld, iquiiieii aceptara • el • Poder y 
'Oüiniipiiirei'iir'á i .nmed¡ 'atañiente . ainío el 
Panüamriíróo ¡.K-ra Jiaoer .su do c - i ra-
ción m'nW.e-r'.al 
Descubrimiento sensacional. 
.LOXíDniE'S..—/El docí.OT T o u r r i i f r 
Golvvier iha ainuniciado efue dentro de 
paoois dia? daü-á a conoccir un -'Í-jícu-
brimien'to s m i w r k . í i a l , medinnt? el 
cuail fie -podrá ver a t a n la rga dUt, u i -
cia como abora se puede bir por te. 
lef- m >. 
E l a.p0;naío Lnveintado &e 11 xm-urá 
«Teilopihi?:.'..'!». 
¿Se reconocerá a los soviets? 
N'AUEN.—iSe asegura que el Va t í a-
no e s t á diispueisto a reconocieir '-.l Go-
bierno de los soviets cuando las tíe-
máis niaoiones Lo hagan y cese ht per-
eeouición a los catcJioos. 
S A N T A N D E R I N A S 
S e o s d e s o c i e d a d . 
Restablecido. 
Se halla compil.efam.ente restablecido 
de la dolencia que le ha mantenido al 
gunos días en cama, el distinguido 
abogado don Antonio Pérez del Molino. 
Enfermo-
. Ayer recibimos la noticia de bailarle 
enfermo de algi'm cuidado, en León, e¡ 
muy ilustre señor Maestrescuela dé 
aquella Catedral don Saturio Riestra. 
tío de nuestro querido coniipañero de 
Redacción del mismo nombre. 
De todas veras hacemos votos porque 
el en íermo recobre la salud perdida. 
PsM-a axim ios apuntos que se reíii> 
tücwwm con artismioa y euaorlptüloiihaft, 
tflrljawa usted s íompre al administra* 
dan Apartada n. 
Hace próxi-raamiejite un .par de rne-
ées y al charlar, a lo largo de una 
ocmveraación entre amigos, de las m l -
l i ' i.is ras.-isias de Italia, salió a relu-
cir el somatén español, con tanto in -
terés engrosado por señores de todcb 
¡los partidos piottíticias—exceptuando la 
extrema izquierda—a raíz del golpa 
de Estado del pasado seicitiembre. 
—Esa—dijo alguno de los conversado-
res—..-s una obra patr iót ica ¡ digna do 
S^r apoyada por todos los españoles, 
para nrniK-ner ios prestigios de la au-
tOWdad y <le la c iudadanía . 
—Así es—iremT<o oiivj—«íjl so-'a.1 
verdadera mi l ic ia voluntaria denlos 
que queremos el orden sonre toüas Lié 
oosass resulta ya algo imiprescindible 
en esta nación, donde cientos de cn-
m i nales jugaban a diario, a cara y a 
cruz, las vidas de sus prójimos, segu-
nos de la impunidad para sus crime-
nes y de la indefensión en que dejaban 
a sus víc t imas los encargados .,de ve-
lar por su integridad personal. 
s iguió la charla el camino ^mpreu-
didn y salieron a relucir las virtude-i 
cívicas de los del grupo. 
N O T A C Ó M I 
—¿Otra vez Servia y Bulgaria en guerra? 
—Eso dicen. Y al parecer, por una «bulgaridad». 
— IMoí / seguro—di jlimíos n-oscUrofe— 
de que,- Í$ég,ádfO el momento de dar|.¿a 
cara, la mayoría- de los 'somatenis^.p' 
iió por miedo a perder su' existencia -
o su comodidad, sino por el estúpido 
tetoor al «qué dirán» de las gentes, ¿c 
quedan en casa, pesia a todo lo man-
tenido en esta ocasión por alguno de 
ustedes. A mi juicio, decir somatenisti, 
en los momentos en que no tengan que 
defender su propia lutetenda o su pro-
pia vida, es lo mismo que decir catóH-
oo,J cnaniÍM bay que demostrarlo yendo 
en"procesión por las calles o asistien-
do a algún acto público religioso. 
Confesamos abora que fuimos más 
lejos de lo que pretendimos i r y ma-
nifestarnos asimismo-que antes de que 
pudierann s rectificar, uno de los qu<í 
nabían hablado, nos enseñó su carnet 
de somatenista. 
—i;Fíjese usted—nos r e s p o n d í ó ^ c a s T a 
gritos—; bastantes más de setecientos 
somos ya en Santander y llegaremos a 
m i l antes de unos días¡. . . 
Y nos puso ante los ojos el carnet, 
en que estaba el hombre-retratado--so-
bre su firma y enfrente de un número 
que pasaba del 700. 
Gonl inúamos nosotros exponiendo 
nuestro pesimismo a la vez - que su on-
í imismo los d e m á s y encomendamos al 
tiempo que se sirviera dar la razón a 
quien la tuviese de todos. 
Y, degraciadamente, hemos sido nos-
otros los que hemos salido triunfan-
tes según se demost ró ayer en el sa-
lón de actos dea Ayuntamiento coa 
ocasión de la visita que hizo al con-
sistorio el ilustre general de brigada don 
Mariano Moreno Alvarez, en la actua-
lidad comandante general de Somate-
nes de la sexta región. 
Aunoue nos .ruborice un poco confe-
sarlo tenemos que decir que de ocho-
cientos y pico sQmatenistas que, según 
nuestro amigo, hay en Santander, jun-
to al bravo general no vimos arriba de 
ochenta, bien contados. 
/.Causas? Sencillamente que hab ía que 
dar la cara en un acto público, maní -
festar sin palahras que los que esta, 
ban allí eran los defensores del orden 
en contra de los sindicalistas y comu-
nistas y anarquistas y de todos aque-
llos que. en el r ío revuelto de un motín 
o de tina algazara, pretenden imponer 
por la fuerza o por la audacia, la lo-
oh ra de sus desatentadas ideas, espan-
tablemenfe demoledoras. 
Rien quis iéramos nosotros no haber 
tenido nunca que escribir este artío-i. 
lo un mucho pesimista y no poco des-
consolador. Pero ya que ha sido traza-
do por la pluma, en el instante en que 
desfallecía un caro ideal, sirva él, no 
de disciplinado, sino de blanda amo-
nestación para los que aún tienen coü 
el mundo ligaduras que creen imposi-
bles de romper. 
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E l d í a en Barce lona . 
E l día 8 Pronunciará una 
conferencia el señor Primo 
de Rivere. 
Ocho años de prisión. 
BARCl'LONA. 4.—La Sala segunda de 
1; .Audiencia ha dictado sentencia co.. 
t í a el fabricante de cajas de cartón 
don José Gómez, qne mató en marzo 
del año pasado a un recluta por albo, 
rotar la cnl!-,'. 
La sentencia es o ndenando al mata-
dor a la piena de ocJÍo años de prisión 
y j)a.<ro de 5.000 pesetas en concepto de 
indeirmiznción a la fin1 ¡lia del muerto. 
De una herencia. 
Ha sido presentada una denunc'a 
contra n j i señor a quien se acusa de 
hatfér gastado la herencia de un menor 
del que era tutor y que ascendía a 
318.000 pesetas. 
La conferencia de Primo de Rivera. 
F,l ca,pif;in general ha confirmado 'h 
noticia de que el próximo día 8 He- i 
«i Barcelona, nara dar una conferenc:-''. 
•1 general Primo de Rivera. 
Una huelga. 
Se han declarado en huelga los obre-
ros de la fábrica de celuloide «Iberia 
Comercial», sita en el Pasaje Marín. 
Piden los huehniisfas aumento de 
jornal. 
Hasta ahora su actitud es pacífica. 
No se ¡es toma declaración. 
Ante el juez de causas hicieron su 
presentación los señores C a p b ó y Aba-
dal, pero éste no les quiso tomar dé 
claración, aplazando el interrogatorio. 
Una aclaración del rector. 
El rector de la Universidad ha decla-
rado que él no siente animosidad con 
I ra catedrát ico alguno porque pertenez 
ca a esto ú al otro sector político. 
Los concejales libertados. 
Los concejales que quedaron en líber 
taid piar (orden del capi tán general 
fueron, en cada población, los siguien-
tes: 
De Figueras, 9; de Naguro, 5; de Cas 
t i l lo Ar, 5; de Gerona, 9; de Lopera, 5; 
de la Sella, 7; de San Quintín, 6; de 
Santa Coloma. 4, y de Torrella, 6 
Otro libertado. 
Ha sido libertado el cnneejal separa-
tista señor Barbey. 
E l d ia m E i l b a o . 
L a n u e v a J u n t a 
m a u n s t a -
Un telegrama al señor Maura. 
BliaBAiO, 4.—iPur Ja nueva Junta 
i>'tpgi(ii.i,m diel CÍTciulo Mai. .na. -I «a. si-
do lenviiadia a l Excano. se ' i.' don. A u 
tonio Mauina, eil siigiuiiieoiitie. beOt^nama: 
«Anitanio Mauna, Ijeiailtad, 18.—iMa 
dirriidi. 
Al tomiair ^óigetgiáD muieiva .Tumita • Di -
irectiiva de&iieina (/iiiqiUj^binaíQitiail:̂ '-} aid| lié 
c-iún hófbfóñidlqi vpitos rjwünjue Jo.is id'eaii 
vi'ii'tivteis geiiiior'CífviiiK.'i:!!..' ciUiíSSo vidlK 
Ip^Miikaa, eie. iCioinviefrtan en (realidad pa-
ca (prosipemidiaid Bstpaña.—UlEIIGUEiN.»' 
Una fiesta simpática. 
Como, en iaf¡io$ anteaiiOires, el Caircu-
lo Mauinkstia ha lorgiaiiwLz.ado una fieisita 
•en oibsieiqiunjo idie líos laba'arois peíltérafe-
1 rentes a l a Hanmanidlad! Conservadio-
oa Mlaiuiriisiba, iquie tendrá hiigiair en los 
Síiíonies diéH Cíimíllo él próxirno domdnr 
f ó , ''iFitividald1 die ilos Saintos Reyes, 
. • ¡rfcí?! 0kJ.'v̂ I3 TJiluneitafe id!e Ira Gaja die 
AÉosctQS M u n i c i p a l y loestas de comoe-
tiU'a ér)_i*me litó .nuisn"^. 
ñ •:::' •> obj^etio -«.'•un, 'Li^pe.zaflo a 
iracSHâ e dimifutivios ipe '••onias qne 
{' -oan co.nía,'iil)iuii.r ai» fiMy - éx i to 'die-
• isdonipáítüca ftes(tiu 
De l a muerte del s e ñ o r Dato. 
E i Supremo confirma la 
sentencia de muerte contra 
Maten y Nicolan. 
M A D R I D , i.—(La Saila pa^faiaña dial 
ririlhiiiivail S u p r i e n » ha d'iv.'laido ¿einiten-
ila em e(i ineiauaiso dle oaisaioióiti imtier-
puieato ta nombai© d^ Fiediro Matiem \ 
Urna Niioalau, oonitira Aa piania de aniuer-
te qiuis les iimipuiso La Audienicia ooaiüo 
aiuitmipes die lia miuieiríie dell isoñoa' ll 'ato. 
I.a. Lsenteinciia del Suipireono conl i i ina 
'a dicitiadia por l a AudLenicI'a. . 
AiUiTDqpe eil ifallo era eisyjenado, tmM& 
: mu aniisiedlad ipor concicieiiie. 
" 'Los diaferKores de los reos se p^ro-
pcinien •voisitar a l gienemail P r i m o de iRi-
•vena, paira ped'iiílie ieil InduJto. 
A i margen del teléíono-
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
N o t a s d e p o r t i v a s 
ASTILLERO 
R E M I T I D O 
«Señor director de EL" PUEBLO CAN-
TABRO. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido amifípi 
Entendiendo que be sido injuriado pir.T-
don Manuel SoLer en el remitido q u e 
publicó ayer el periódico de su digna 
dirección, con la firma de dicho sefu-r, 
hé llevado el escrito en cuestión a ' ih 
letrado de este ilustre Colesrio de Sari-
Tander, para que me dá su opinión ^o. 
hre el Msnnio y, en tanto esto se ponga 
en claro, dejo la respuesta adecuada 
al remitido de aquel señor. 
Sin otro particular, queda de usted 
.•;fec.tísimo s. s. q. e. s. m. , Un propio-
verio.» 
L a Sociedad de las naciones 
C a l e n d a r i o u n i v e r s a l . 
M A D R I D , 4.—¡«A B C» da cuenta 
deil prapousito quie aluriiga J . Sociedad 
de las Nacionies, de adoptat u n ca-
] end ario uni ver sal. 
Diloe quie los acu-ardois n d n p t á d o s 
en (^ineib^a ien agosto úiltiimio tiiienen la 
aiproibaiciión dio. ila Sanita, Sede, die! PUi-
li-iairoa lecuamémiioo y die l a IgJcsia an-
g i ! inania. 
Aña/die qiuie deisde ial ipunto dfe viisfa 
dogmiátioo, l a reforma diel Galliendairio 
en ílo que se refriere a i a Paisoua jile 
Retmiirrecioión díetbe ser de acuieirdioi con 
ias itree lautorichudes iieligiasas «.rutas 
ciitiaidlas, y que los camibiios qne iniipili-
oaii toda reíotfóma) no s e r á n aieaptados 
aíft 'que ifiiiieiran aoiTd'Cíii'áldibis por la •o>pi-
31ÍÓ11. 
ilA Sacíieidiad de las Nlaiciioneis se íhiíí 
dímiígiitíio a lois iGobiernos oom Jos am-
teciedlentleis meictasairiiios, r'OigándcTiIie^ ein-
vien. sus reepiuiesitas amtes dTel mes de 
mairzio piróxiima, pama ocileihrair .urna 
Asanubliea uilteirior, lem l a qiue se adlqp-
tar-á u n aoulardo dleiñuM.iívo. 
J o a q u í n L s i n l e r a c a m i n o 
A B O G iA O O 
VELiAS'CO. NUJVC. 11;.-hSIAiNTANDEH 
A N T O N I O M B E R D I 
D I A T E R M I A — 'CIRUGIA G E N E R A L 
Eapeeiai ísta en partos, enfermedades 
do la mujer y v ías urinarias. 
ConjüuJta de 10 - 1 y de a 5 
Amós de Eaualante. 1t, l .e—Yeí. 1-71, 
H H r i i m i z i s ? m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Mtdioina de Madrid 
Consalta d<e K*1 a 1 y de 3 a 6 
Alameda ^tonaslnrio, 2.—Teléf. 1-61. 
¡ c í o Í 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y a n u n c i a r á su 
regreso.-—Blanca, 42, primero. 
T E A T R O P E R E D A 
C I I V K M : A l T O O B t A F O Y V ^ S t - I E T E S 
Hoy, sábado, 5 de enero de 1924. 
Tarde: H las seis p cnarío. Hoche: B las diez g cuarto 
ESTRENO de la extraordinaria película, 
ESTRENO de la película cómica, 
F " I I T O 
Fin de fiesta por ROSARITO BRUNA. 
18 profesores de orquesta fiirig-idos por el maestro PEDRO R. V I L C H E S . 
X X I I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
qne M e c i ó m h h dudad é i k 6 de enero M i 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
MU V i l ' 3 , ¡ j o s y d & m c á s £famfilia: 
SUPLICAN a sus amigos le encomien-
den a Dios Nuestro Señor en sus oracio-
nes.' 
Todas las misas disponibles que se celebran •m^ñan»'' ••n la Sa'»1-
ta Ig-Jesia Catedral, todas las parroquias, ipiesi»». de' Sapr do Có^a-
zón, do San'Mi^uf-l v convento de ReÍJgiCsáá Adoratnccs, s&t&ú 
aP^Vcadas por ei eterno descanso de su alnm. 
Santander, 5 de enero de U24 
New Racing-Unión Club. 
Los primeros «onces» de estos doi 
Clul s qne, a m á s de ser los que en sü 
serie tienen la gente m á s joven, son, a 
m i juicio, los que técnicamente mejor 
juegan al foot-bali 'con suiperioridaa 
Indudable el New), se verán m a ñ a n a 
por la tarde frente a frente y en parti-
do de campeonato en los hermosos carn. 
pos de este pueblo. 
¡La animación es c.rtraordinaria y s! 
p̂ . tiempo nos ayuda un poco—que ya 
es hora—'hemos de riresenciar un honi-
to e interesante partido, en que la cien-
cia y nobleza de ambos equipos se pon-
gan de manifiesto; la de los «peques» 
para tratar de elevar su puntuación, y. 
ía de los «unionistas» para ver si con-
signen lo mismo y, al mismo tiempo 
f i liar un piequeño -remiendo a aque! 
«siete» que los primeros les hicieron en 
el partido de la primera vuelta. 
Con esto y con q.ue el amigo Ralbas 
ge porte, como él lo hace siempre, 
obrando con imparcialidad y midien-
do a todos por el mismo rasero, l a co 
sa es tará como para ¡piasar una buena 
tarde. 
¡Animo, muchachos! A luchar como 
se debe de luchar, para dar ía nota .le 
buenos de¡nortista.s: nue el p O b l i f e 
buen ptiblico que sabe apreciar 1 ' <e 





Mnilana, domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , se celebrará osle interesante 
encuentro de cair(tieonato en los Cam-
pos de Mi.rnmar». 
Grap animanV.n existe por presenciar 
«'sio partido, pues el empaté consecrui-
•do contra el New Racing por el Reiuo-
sa en los Ca(mpos de Sirort y los re-
Tientes triunfos obtenidos por diebo 
CluKs. ha r án a los «eclipsistas» poner 
á contribución todo su entusiasmo sf 
(inioren salir victoriosos de la contien-
08 y sé.fiitiáf ocunando el puesto que en 
1$ actualidad llevan. 
Desde Guarnfzo. 
Ed domingo, 6. día de los Aguinaldos, 
se j u e a r á en ésta un interesante par-
tido de campeonato a las tres de a 
tarde. 
Los equiinos contendientes serán f>J 
Siempre Afielante y la Culitural Depor. 
tiva de Gi'arniVo. bajo el arbitraje ie 
don Manuel Real. 
Los caseros seo-uramente se aline-í-
•'iín en la stfini.tr>**-» forma: 
Méndez, 
Minoliero, Santos. 
Vállecillo, Ignacio, Casnso 
Fozo, Ayllón, José Mari . OnlavilJa. Ro-
Para la Cultural es de sumo íníeréa 
ganar este nartido, y creo que ésta ve* 
veremos luchar a amibos onces con fe, 
no U ^ « ' V . ^ ^ t * . que todavía 
no se ha perdido nada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Siempre Adefante. 
Se nieg-a a todos los jugadores de 
este equipo qne acudan boy. día 5 a 
n s ocho y media, a los locales de" El 
' entro.—ta Directiva. 
POR TELÉFONO 
El partido España-Italia. 
M A D R I D , / . . - .E] Oomké M m m : é } 
™* ^«puieislfctflla colchración de un par-
tidlo de emtireinaim'iienfto para el miatch 
•con Tfa'Ji;! 
ÜtJé ieiqjiiiiipoB í a r m a d o s som los w. 
g mentéis : 
EQiUIPO A 
Zamora, 
•Pasairín, I- lemiinio, 
Slanni'/tiiar-, ISamcbo, Meíjía?. 
1-iera, Zaibafla,, M o n i c r d í n . AlcánfaTf. 
bquwob m : m m 
Oscar, 
Vaillana. Cairea.'ífi, 
Gamibioire.na, .Meama, Sabino, 
Geirmíán, ]A\\m, 'J'.rniviewo', Carmelo, 
(Aiguirrezabala 
os anunc iar í ee no deben guiarse 
vrluslvnmentn ñor lo efue se les dl«a. 
sino oor lo ano observen. 
Si se ípensaira em los incioai.vcn¡entes 
¡9 las ipo(¿icié(p.ciones geniales no ha-
. n a quien «ise mtóMSPb," a Mtoéht'ií' .ni 
un anal «aparato- ' pava a o ñ a r qu? se 
i-'¡áiíi ah.i.nailado Dois a lqu i l en^ . 
M sabio lestiuidiia, inivefiilágá, concibe 
.• ílainizia ail miuindio esas niiairav Lilias die 
lia l.ellieigiiunfía sin hilo.?. aMas T. S. H . , 
y eQ igraiiniáfüiiios par no citair m&s qiue 
das .imveinitos populares. 
¡El gira.mórono! Seiguiraimíinite que c! 
ánvienitoor se ¡recreó pansainriio qiue mcir-
ceid! a su ¡¡iragienio las geini?raein'nes po-
iil'ríian o i r a sus an tcpasiados, deteiit air-
ee íoom lies m á s famioeos «dávois», esflú-
eliar los (liscuirscs d é l o s oraiGfcires m á s 
ioni¡.nianitos... Fiemo, ¡aih, iseifioiraB y •se-
ñones! Si el invenitcir died ga'aimió'fono, 
icuya bioigrafíia .piodría reíeiriaile© en un 
•niitÑinienitoi, iporqiuie tenigo el En-ciclopé-
diiro a l a mano, hubiieira pensado en 
qnje a-ndiaiudo eJ t.iemípo haüMia de eailir 
n n •«LVIoiahuieJo», que este «MlochiueJo»-
itiinaíriai pwr ieil camnno del oaaite fla-
nuenco, que'ieste oanite s e r í a recogido 
en n n disico, m á s o rfíieáoé Pétlhé, J 
que em un. gaibi.ni&le otísa báfloóra aMer-
t o >a a caille se estairía diurante todo 
(üjh verano .impidiiionido doa•m !̂I• a unos 
cuamtcs paj:iíficos veemes, gra -las a la 
iaiCHSiión dio I<a hiigiulja dieJ grannófono, 
• i viiiramanrtie qi desiste de su inven-
ito o laniziai a l a ciircuilación una ind.-
quimai Lnciaipaz :die rQ00lg'eu• las voces 
^aigiuiairdcnitosas, ,par m u y tlaimencarí 
quie fiueo-an. 
Y v.iejiie [t'oidlo esto a ouenáo porqiuo, 
s e g ú n niuest-no cciruieeipiotn.sia.l, demtro 
de ipcioois (Mas cetnocen-á, el mundo Uín 
iuvenito iconsiistanite en l a disipoc-idó.ii 
dte n o eai&e^sas qué máiqiuiinas diiabó-
UcSB '(fuie ipenimiit'iirán ver a t a n larga 
i ' -¿u.ucia comió ee puede o i r i>o.r telé-
Tono. 
Es 'dleidiir, qiuie 'entinarán usteidete a 
oaüápqíiair taibaioo en l a Piueaia ded Sol 
die Madinid y nosoti'os, dlesdfs Santan-
der, veineanios indlu,so isi las ooíloican, en 
eJ ciaimbiiio algiuna peeata con hoja. 
Goinisiidlcinada poir el lado bneno, 
u n a daMci'a ila mvenCión. P^n-o, ¡ay!, 
die ios caiSiaidtois, fáciiles a la, avemtairi-
11a, que piatreice que se eaorSíieian ante 
Ja. neoesicLad de u n vátelje y apenas 11 e-
giam a /Bárdenla de Pie áñ Conciba, ya 
e i ^ á n 'ptemáarikiio en Condhia y en algo 
m á s que en ed Pie. 
iPama a-os casaid'OS—y cc-nste que no 
íspiunianucs a ot-res oniii inconvenientes 
diel invenitiO—ila conicap:cióin del sabio 
en caiieisitión eis u n a cosa as í como pa-
TÍI. noisortiros eil grannóifoiJio con discos 
ded «Moctaieflio». 
R. F . 
De l a estafa en e l 
Correo de A s t n r i a s 
E l ambulante Soto Prepa-
ró su faga con gran deteni-
miento. 
MADiRID, 4.—Se conocen nuevos do 
talles de la forma en que el jefe de a 
expedición de correos de Asturias 
ñor Soto, preparó el beobo. 
Soto encontró a un amigo suyo lla-
mado Antonio Fernández y Fernández 
en la Plaza de Castelar el día 27, a la» 
cinco de la tarde, entregándole 800 pe-
setas para que le sacara un billete 
del ferrocarril y haciéndole otro^ en-
cargos. 
Le dijo que ent regará el talón de 
los objetos que le hab ía encargado fac-
turase a Pa r í s a su amiga Paz y que 
la acompañase en algunas gestione» 
y en la compra de una maleta. 
Antonio Fernández cumplió escrupu-
losamente las órdenes de su am'-'o y 
el día 31 de diciembre acompañó a 
Paz a la Dirección general de Seguri-
dad, con objeto de que le entregaran 
el pasaporte, como así ocurrió. 
Esto viene a demostrar que el hecho 
fué premeditado con toda calma y que-
el golpe lo preparó Soto con bastante 
anticipación. 
.M Oolnsiejio d'e Adni in i f i t rac i Va >i:J 
Banicio Memcanitml, 200 pesetas. 
Ed Momi'ia de Piodiad .de Alfrinr-^ 
X I I I , 5C0 pasatais, correspond i entes aJ 
ej^ewicio dle 1922 y 1923. 
Loa dionaitiUicis siguen ireiciVi^ñ lorV> 
cu eO coinvenda de Ruamenor y en ico 
'"Wtáilips de l a ( Ins t i tuc ión , calle coi 
Diimcón. 
Ii>8titnci6n R e i n a V ic tor ia . 
G o t a d e l e c h e . 
•Mañann,, fesliiiviidaid' íde los ¡Santos 
Ile;yes, tian/dlrá Pulgar ed acto defl repair-
't.o die mopais y j u g u e í e s entre los ni -
ñ o s pobres qne acuden a las c 'dñmí-
la|s eisittail̂ ieicadials en eista Ins t i - tuc 'ón. 
T e n d r á lugar a. las Offfóe de la ma-
ñama, en los OocaJeí de dicha Ins t i -
luioión. 
iSe adiviiernte a los isieñonas, señor i -
inB y cialbadllaros d i esiba Junta, a s í 
como a tiodos los qne deseen pre&en-
enair aaíie acto, cnue lia entradla será 
por l a wadle dled Rincón . 
Liáis madiras, con sus hijos, lo h a r á n 
por eñ convanto de iRuamenor. 
S e r á n scllamente obsequiaidiíis con 
P is aitíiJlos y juiapetiPS,. Jas madres ane 
peirteneoein a la I n s t i t uc ión . 
Ham cnltragiadlo donaitiivos, a d e m á s 
de los señoires, oiwüs niomln-es í-e 1-an 
pubilicadio ya, los siiguiientes: 
D o ñ a Clara Iza de Azipilicuet.v. dos 
ns di? lana, dos abrigos de ídem y 
idos refajos de ídem! 
Comisar ia de V ig i l anc ia . 
B i e n v e n g a s m a l 
En la nota entregada ayer a la Pren-
sa por la Polioía, figura mía denuncia 
contra Cayetano Villegas Gutiérrez., 
por permitir que en su establecimien-
fc de bebidas huíbiese eoncurrentes des-
pués de pasada la hora reglamentaria. 
— A l Juzgado de instrucción del Es-
te, se l ia dado cuenta de hal.er sido 
sus t ra ídos allsajas y efectos, propie-
dad de doña Victoriana Gutiérrez, y 
cuyo valor, al parecer, asciendo a unas 
200 pesetas. 
—Celestino González Mart ín, ¡natural 
de Hérguijuela de la sierra (Salaman-
ca), con domicilio accidentalmente en 
esta capital, se ha presentado en la 
Comisaría de Vigilancia, manifestando 
que al regresar a la fonda, en la quo 
está hospedado, notó que de la habita^ 
ción que ocupa le hab ían sus t ra ído 
un traje y varias prendas de ropa 'n-
terior, valoradas en unas 250 pesetas. 
(El Celestino GonzáJez a quién alu-
dimos, es el «indiano» al que hace po-
cos días , y por el procedimiento de las 
limosnas le estafaron 20.000 peset'a.\ 
para cuyo «asunto» sacó minutos an-
tes del Banco Mercantil.) 
M E C C A N O 
INGENIERÍA PARA NIÑOS 
Es el juguete oor excelencia pre-
ferido por los niños de ambos sexos 
y por personas mayores. 
Único depósito: L a X. Blanca, 8 
I T . R O m A N O 
Ĝ an exposUón de jnguetís íinos. 
Del Gobierno c iv i l . 
B I L L E T E S D E C A R I D A D 
El capitán nyudanfe, señor Pellón, 
manifestó anoche a los periodistas 
nne bahía estado en la estación del 
Norte, con propósito de despedir al 
coifrandante grejierál de Somatenes, qus 
había marchado para Palencia, donde 
te rminará su j i ra de propaganda por 
loda la región. 
Part icipó después a los representa'.:-
tps de los periódicos que una comisión 
de la Compañía Juvenil, que ha ac-
tuado en el Teatro Pereda, había visi-
tado al gobernador c ivi l , solicitando de 
él billetes de candad para trasladar-
se a Madrid, por carecer de dinero 
para ello unos 16 artistas. 
El señor gobernador contestó a los 
comisionados que ha r í a todo lo posible 
para complacerlos. 
De otros asuntos nada dijo a los -á-
porteros el señor Pellón. 
C O N F I T E R I A V A R O N A 
P A S T E L D E L DIA 
R O S C O S D E R E Y E S 
con .orprasa, entre ellas monedas de oro 
D r T H r t't 
VIAS URINARIAS1—SECRETAS 
DIATERMIA—Moderno tratamiento de 
la blenorras-ia y complicaciones. 
Con-iiilta de once a una y de tres a 
cuaro y media.-S. JOSE, 11 (hovei). 
N o t a s p a l a t i n a s . 
'MADRID, 4.—Hoy han cum.niimen-
tado a Su Majeistad eil Rey los ex rn'i-
tóstiros señoaes Garnica y nvi.»*íjtíé3 
de 'Gortma, e! minis ' l ro Je los Pafee-s 
Bajos, que iha a c o m p a ñ a d o ' (Jifei p r i -
•rmcir iiutrod'uctoir 'de einahajaidort-v;. se-
ñ o r comde) dle Velle; eíl ex ailto coml-
.saníio, g ene ra J, gen eral Bungnet'1, y e¡ 
niiairqiués. dtel 'Caistiillo de Ja Ja ra . ' 
-Su Majestad la. Reina, d o ñ a Victo-
r i a fué cumpiliflneníadia poir l a con-
desa de San ia A.na. db Has Torres se-
ñ o r a deil geinea-aa Llumguete,. «•••onde.sa 
die Güell. du,^uesa de Santa PJena y 
c-ocidieea d)e v i i i i l : i die iCorza.na. 
Ceremonias palatinas. 
Los d í a s 13 y 1-4 do eeite mes t r n -
diPán lugair en Palacio las aooisluni-
hraic^ai- Icein&motniais idle ooib.erttira í'̂ fe 
Grandeis de Es ipaña y toma de al mo-
hada de las daimiais de Su Ma;estad la 
Reina. 
DURANTE TODO 
- - E S T E MES - -
^Varios señores F celados tienen concedidas iudulg-eneias en Ja loi'-
ma acostumbrada. 
S A l i F R A N C I S C O , N Ú M . 2 7 
P R E C I O S 
T E L É F O N O 4 - 5 3 
j; DE E N E R O ü ü Í8L E L . P U E Z E B L C C Á N T A Ó i r S O 
AÑO X I . — P A G I N A 5 
E L A C I N E M A T O G R A F I C O 
M A B E L N O R M ^ N D , la p r imera actr iz c ó m i c a ele la pan ta l l a que 
ha vuel to, con la i n t e r p r e t a c i ó n de «Susana» , a l ta l ler donde in i c ió 
su carrera con Mack tíennet. 
S i l u e t a d e M a b e l N o r m a n d 
¿Hai. V.i'a (fi;o presentemos a la po-
puJaiisu. .. .Va! vi? Nu lo creemos ne-
cesario. Sin emiwrgo... 
Maiel Normand es una de las act í l -
ces cómicas más antiguas del cinema-
tógrafo.-Es ta.mbitín la que Jja sabl lo 
inameiior sicminre fresca su i>ersonalL-
dad aihistica. ó través d é todas las t-vj-
iuoiones que ha sufrido la técnica ci 
nemátográñea, para adaptarse a los 
gustos del piiMloo, m á s exigente cada 
vez en materias de arle. 
ÉránKtó nosotros adolescentes y yfi. 
nos encaiilaba Mabel con su graciá d-
na, sin dilaciones ni retorcimientos, 
cuando interipretaba películas de una 
dos partes de la marca Kicslone, 1e-
niemrb por compañeros al regocijante 
José, al inimiiable Clfarlot y al volu-
minoso Katly. 
FatTy y cila formaban una ¡pareja 
ideal. 
De entonces acá, el arte de Mabel 
Normand ha süfrido diversas transfor 
malciones. Se ha afinado, se ha restri n-
gido, por decirlo así . Pero j a m á s per-
dió el encanto principal de su ingenua 
travesura. 
Por eso nos resulfan tan s impáticas 
las creaciones de esta actriz notable, 
que posee el don de renovarse consi.-m-
temente, sin perder nada de su senci-
llez ni de s\i naturalidad. 
Mabel Normand nació * en Allanta 
(Georgia), en la libre nación de lo^ 
Estados/Unidos-
El padre de Maibiel era un pintor de 
¡bastante renombre, que áHgiln día tuvo 
en Nueva York días de gtorjá. Poto lle-
garon procedentes de los éstudíos eu-
ropeos las nuevas tendencias de la pin-
tura y el tempera.mento art íst ico do 
Normiandi poco cultivado, poco -.••c-ixwo 
de sus fuerzas, sjifrfó \m golpe, mortal 
con aquellas innovaciones. 
En algunas oi¿^«Íbn«s; la inquietó 
Mabel, que' lo mismo en |i niñaba los 
pinceles de su padre para p in tar ' unos 
cipreses como estacas que montaba a 
catoallo y recorr ía a galope tendido las 
praderas cercanas a Allanta, sentía en 
su alma de n iña un poco de odio a la 
sociedad, adivinando, ta l vez, que, coa 
el tienupo, ésta se encargar ía de ahogar 
sus ansias de vida libre y sin n ingún 
horizonte. 
•Guando Mabel tenía catorce años y 
ya embadurnab'a lienzos en el esludin 
de su padre, se vio obligada a abando-
nar .su .vivir de niña precoz para ira?» 
ladarse a Nueva York. 
¿Qué haoer en aquel caso? ¿Cómo ga-
nar su vida, olla, que no conocía m á s 
amMente que aquel pintoresco y falso 
de los estudios? 
Un anugo de- su padre le dijo l a so-
lución: 
—Haz de modelo—la dijo— Eres bo-
r i t a y bien formada y puedes ganar 
j.-iuy bien ouafro o cinco dólares poi 
sesión. 
Contenta e inquieta, a pesar de torio, 
riendo siempre, con aquella risa suya 
aue ahuyentaba todas las pesadumbres, 
empezó a prestar su rostro picaresco, 
para que los m á s famosos pintores la 
inmortalizaran en el. lienzo. ' 
Pronto se acreditó en su oficio. L d 
pintores de más nomhradía , entusias-
mados por aquella alearía que se re-
flejaba en el rostro de la muchacha, 
le contT'ataron para representar tipos 
campesinos, que posaba con un donai-
re especial. Y de todos los estudios 'á 
llamaban insisfentemonte. innuidiéndoli 
permanecer desocupada un solo día. 
Pero no t a rdó en cansarse de uno y 
otro trabajo, y un día se contrató en 
una compañía de «vodeviles» que ibri 
a liacer una ntonrnóe" por la? ' 'rovin-
r ias, con el propósito firme de abando-
nar para siemoDre los estudios de loa 
n'.i? famosos pintores. 
Dirigióse a Nueva York, dispuesta á 
eclipsar las glorias escénicas de.Sa-
rah Rernhardt. Siguió con la c o m r a ñ í a 
amoldándose a su papel de Venus de 
escenario, que hacía andar—por su» 
forma? helénicas—de cabeza al mismo 
director. 
Pero una noche el director trenial d(» 
la marca f\¡estone, .Mack Sennelt, fue 
al teatro y vió traba lar á Mabel Nor-
mand. Con esa adivinación suya, que 
ían io le ayuda en la elección de artis-
tas, Mack Sennett comprendió inmedia-
tamente q ü e ' se hallaba ante un caso 
muy aproveohable, un rico filón para 
el cine y se propuso explotarle. 
Aquella misma noche esperó, a Mabel 
a la salida del teatro, invi tándola a cê  
nar en un lujoso «restaurant». De aque-
lla conversación • salió Mabel coritfatl-
eta para la m a n u í a c t u r a Triangle-Ki3S-
lone, con la condición de hacer pelícu-
las cómicas para la marca Kiestonc. 
l-nip. zó a trabajar en calidad de. cons-
13. sn labor no era m á s que una p í o 
íoíigawión de la que había ejecutado 
en sus liemipos de artista de «vodevil» 
Mack Sennett halló de su grado el 
ir abajo de la nueva actriz y la reco-
mendó que estudiase una indumen'a 
l ia grotesca, para actuar m á s la nota 
cómica. 
Y fué entonces cuando Mabel Nc'-
n.and abdicó su cabeza para crear so-
bre la "panlalla esos tipos de muchacha 
atontada, que tanta popularidad la 
proporcionaron. 
Empezó a nroducir pelíoulas cómica*» 
<](• una gracia dislocada, que se dispu-
taban los empresarios de todo el mun 
do. Creció su fama c; o la esnuma, y 
n'ovieron sobre ella r?-posiciones Te 
piras manufacturas, ofreciéndola en sus 
irle ricos de comedia un pueslo de p : i -
mera actriz. 
Nuestra biografiada ha trabajado en 
compafíía de los mejores «hufos» de* 
krfe silencioso en varias e iminortantes 
coTTipafiías, habiendo sido la Triangle-
Isirsfone la primera que la abrió sin» 
i noilas, pasando de ésta a Id Vita 
praph. y después, mejorando su suel-
do. .•> la Biograipíi, otra casa que, como 
la Triangle. se hundió también en t¿ 
panteón del olvido, desipués de Kabaí 
Pkhlucirlo muci-io y Imeno. 
Actualmente' se halla trabajando cu 
la compañía que dirige Mack SeunetT, 
con un sueldo de ;tres m i l dólares se-
manales! 
— Caray!—"dirán nuestras lectoras—. 
¿Verdad que merece la pena de co. 
ger el «maco» y «lar<rarse» a la ciudad 
de los rascacielos a hacer piruetas an 
te la cámara cinematográfica? 
Nosotros contes tar íamos: 
—•Qué le vamos a hacer... Como co-
sa de americanos! 
MITRE 
«La ipeicpeña. miamisñón de 'Piatrís», «L.a 
oiinitais liimstlriuidtivais y caienitífnca». 
* o • 
laiociuie 'He,nbe*oft y Roidioilfo V a í en-
t ino , ' dos ideileibriidadeis de l a pantuilla, 
se (hia.n pipieisjbo Idie alouierido .para la 
flanNü'tiUlck'nn de una. (Casa pnoductfl-
aa de pieilíau/las, cpie e s t a b l e c e r á n pro-
tuaJhilieanieníte em Ittiallm, 
Mnne. Vaitaciha, ¡la e^oisa ue Va-
lefnitiiino, se l i a teasiladado y a a P a c í ? , 
coni objeto die v(ilŜ iIt<aff• ilas girandeis sas-
1 rc r í a s" en la® iqjue póieiisa bacar in> 
portiamíes compras. 
• o • 
. Dunaatitip viaje de novioe qno B á r -
han^a L a >Ia¡rr y su esiposo Jack Da-
mi^lieiiity i 'cLeroñ ti I t a l i a , a i ra j o ca-
suialmeniti. m a t e n c i ó n aína, poin-e n i -
ñ a Qiáarua Roisa Sicardi. 
E l cflePfe. ¡niato-iiimioniiio (acoa-dó adop-
tar como 'iiijia ia es.lia niñia, qme _ac-
tuiailmienite vive con ellos en Amér i ca . 
* * * 
Con imotiivo d© los pleáte^ j-ndU-ia-
leis -en iqiuie anda a.hora la Ciátea Fo-
mouis Piliayers—'a lia icpue el Gobin -no 
.pretonda de&ciri^aniz.-.ir com firetr.^ f.o 
din ((lúe es nm raomc-poiliio—se ha de-
cilianado en. les Tribu;iales que n i el 
s o ñ i r Zukoi-, fiuuiao.. '- ;y presidente 
do Ha C o m p u ñ i a , ná Lai-^v. que c.< 
su vicepresiiidente, t ienen xm/ii sil.á ac-
ciióri en el negocio. 
* * * 
:Xahn Mlneigihain:, m á s x de Tomá,s 
Mnieiighairt, 'astaieillia de Paramoun-:, fa-
lleció en Piitilsburgh a loed^idos de 
noivieimibre. 
T e n í a 74 'años y dejó sm-e lujos, 
de los qniie Toni es d i miayoa'. 
i c i n e -
m a t o g r á f i c a . 
La prestigiosa firma bi lbaína «Socie-
dad Anúnima de Tvspectáculos», m á s co-; 
nocida- en el mundo cinematográfico 
por «Sieüeccine, S. A.», los negocios de 
la cual dirige y representa en Santan-
der nuestro querido amigo don Arturo 
Pacíieoo, acaba de arrendar e1 maguí 
fleo salón «Coliseum», recieni "mente 
inaugurado en la Ciudad Condal, p a n 
exihiibir en él sus magníficos programas. 
El «Coliseum» está considerado como 
Uno de los cinematógrafos mejores del 
mundo, comparable, únicamente , al 
magnifico teatro «Gapitolium», de Nue-
va York. 
Auguramos a la «Sociedad Anónima 
de Esi orUicnlos», con esta nueva adqui-
sición, el feliz éxito que la acompaña 
en todas sus empresas ar t ís t icas . 
» » • 
PriHy Compson aparece en u n nnie-
vo ímái die Lasky, desipués de largo 
ti-ni]¡o de a.usencía. 
M f i l m tiiejíie ell t í t u lo «E/1 Foraste-
ro» y t e n d r á oomo' ; -otaigion: ta a Le -
m s Sitom v Ricihar.i iDix. 
* * * 
IJIKan tjiiisih lii;i ninrcihado de nue-
vo a Itailiia,, con el fin de t rabajar en 
«Rionucilia», ibajo la d i recc ión de Hen-
r y K.inig. Hay que ' 2 rovcl i r que es l a 
sejgaiwda veiz 'cpue hiace u m p r o d u c c i ó n 
en. idiiciho ipaís. 
iLa •p-ninn u-a peílícula que L i l l i a n 
¡Giifejh fiilirnó lem ilitndia. titudiada «La 
ihiefnmiaít^a Wanca*, ».a obtenido, según 
iiétBeiEeinieiiala, • u n éx i to memorable on 
Niuieva Yo.rk. - • • 
(Da ivemtia de films franeases en el 
Extnanjeiro se organiza decidMamen-
te. La. firma Kerie Fernand M¡ ha es-
r^^iailizado de d ía en d í a en la ma-
teaba. 
iBietciileniternienite ha hiocihio en Rusi.n, 
no oibslainitie Jia nuptnr.a die ro'.aeiones 
oomie¡rcDiaile(s énifiré este jua.ís y Framciia, 
nnia ventia mitieireeiatutie die las palfcuTiais 
L a 
El gran inventor americano. Lee de 
Forest, creador del audión, está a pun-
to de producir la película parlante, t ü 
ha encontrado casualmente; lo que bus-
caba era un procedimiento que l i b r a n 
al fonógrafo del insoportable ruido de 
su mecanismo y del roce de la aguja 
con el disco. Fué una idea genial- n -
emplazar La aguja por un «pincel de 
Inz». Era preciso que esta luz registra-
ra, reiprodujera e intensificara les soni-
dos. Logró transformar éstos en co-
L.as mejores i?i educciones 
de 1923. 
Según una revista norteamericanr., 
las mejores fielícuJias proyectadas du 
rante el año 1923. son: 
«The Cóyered Wlagon», una de las 
i'ili i mas producciones de la Paramount. 
«El jorobado de Notre Dame», de la 
marca Universal. ,: j . t -;, 
«'Monna Vanna», película a lemán i , 
recientemente estrenada en Norteamé-
rica. 
«Si llega el invierno», comedia dra-
mát ica , marca Fox. 
«Sjcaramoucihie», gran . producción, 
marca Metro. 
«El h ó m i r e mosca», marca Pa thé , por 
Harold Lloyd. 
«Hollywioad», pijarca Paramount. 
wLa diosa verde», marca Goldwyn. 
Nuestro público tiene ocasión actual-
mente de apreciar si el criterio de la 
aludida revista es acertado en lo que 
se refiere a «Monna Vanna», que esto? 
días se está pasando en la Sala Nar-
bón. 
¿Se retira Raquel MeUer 
dsl cine? 
r • 
Según, aíílrtlimiais notiiciials irecihJdaA 
die piaírís, ^̂ 661111'̂  igeniail conipatrio-
•ta, t a n admiiirad'a por todos los pú-
iyjálcios, clomltanúia eníienma d'e igra.ve-
Los mié<liiicos iqiue ¡la asisten se han 
neguido a iinjflbcrtítóá* ireisp^coto los re-
snütaidois qiuie e n l a &alud d'e Ra^aiel 
Meillcir pnieidaiTi laipireciiainse desipiués de 
sortieiada eist.a deflencm. 
Por tejí miertiivo; aatw'ighria estinellíj 
eamnien^e, iqnio tiaui. r^'-dióiSQ éxito ha-
h í a -oditmido em la. escena mnid-a, ocn 
su ilnite.npnetiaicaóm suiMimie de la pro 
taigpniistia de «Viioilet.a.s impieirlailes», se 
iha viiíato «bl i igada a aiescándiic un. im-
pcnltainte : canrtii'ato ocn ninia "Casa die 
"Niuievia York. 
G-''i!ehnair|eini|cis in.finiiito qiu© l a s im-
il 'átf Ga Raqiulftl mej"ore en su astado 
die : lOnd, y con nosotros lo ceilcibraj'á 
"todo ell pniibliico, (ésipfeioi'állr^ir'ntiQ él ci-
niema/togtrájftco, qu:6 t iene ciferodae en 
ella .sais espcoianTSas. 
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I E & A M I G O F R I T Z 
g o n l a l í s l m a 
g r a n acto 
i n t e r p r e t a c i ó n del 
f r a n c é s M . 
H O T -
feliz i n t é r p r e t e de " E l C o n d e de 
Montecristo", s e c u n d a d o h á b i l m e n -
? m ú d y diez y cuarto. 
SOCIEDAD ANÓMIMA 
DÉ ESPECTACULOS S A L A Y P A B E L L O N N A R B O N 
H O Y , S A B A D O ¡ E N O R M E E X I T O ! 
A L A S S E I S V A L A S O C H O 
SEGUNDA Y ÚLTIMA JORNADA 
O S S I O S S W A L D A 
E N 
c e 
mentes eléctricas de ,Intensidad vari-i-
ble; estas coi'rientes eléctricas de inte.i-
sidad variaMc; estas corrientes son, en 
suma, corrientes telefónicas y, como ta-
les, muy débiles; por medio de una se-
rie de audiones fueron amplificadas 
millares de veces, llegando a «modular» 
una corriente alterna de alta frecuem 
cia, facilitada por un audión generado" 
como los que se ut i l izan para producir 
las ondas en la telefonía sin hilos. Es-
ta corriente atraviesa e i lumina un tu-
bo lleno de gas, que i r radia constante-
mienta una luz azulada, a la que es muy 
sensible la emulsión fotográfica. Y lio 
aqail cómo se encontró, iiiesperadamen-
te, la fotografía de los sonidos. Par-
tiendo de este punto inicial , se unió 
este nuevo aparato a un abarato cine-
matográfteo y se ha llegado a produci'1 
la ipelíoula parlante. Se perfeccionan 
los detalles, y en breve será posible la 
producción de películas 'que hablan, 
en condiciones industriales. 
Las relaciones enere las 
Compañías cinematográ-
ficas. 
.Diigian lo qiuie d igan de comipetón-
oias (feiflttee Xais iCoirapiafiias piimematto-
gráificas aimienicanás, lo cierto es qaie 
tedias viven en una gnan ^raniomiá. 
iLai priueba e s t á en el 'intenícaanihijo 
die aiiit.ii.srt.as ciiue de ,vez en cuaaido se 
OTealiza, 
por i'jiMnpLo: Gaiire Win,dlsoir, de la 
Umíiverea,!, írialbajíi oicitniíiiljnien.te con 
l a Goüdwyn; Maacon Mac Greg-or, ac-
tua ou 1© Fox, para nna. sólita pro-
dniqciiúii, |{-joir o l araaí&le páranáisio ¡de 
l a Metro; Laaky ha prestado u n a de 
suis buenas íiguimas. Olairenice B u r t o n . 
a Aiit^steus Asocñ'adois, mient ras que 
Giáfflítih ha priésbaido L l o y d Hamiilto-n' 
paira nina (paliícniLa de Haii'niiRon Whiío 
HOY, A UNA PESETA RACION 
U n a e s t a d í s t i c a . 
Curiosa resulla la es tadís t ica heciia 
por un pieriódico auistriaco sobre los ci-
nematógrafos que existen en alguna* 
naciones del mundo. 
A la cabeza de tódas se encuentra los 
Estados Unidos, que cuenta con m á s de 
19.000 cines, con un aforo de 1.500 es-
pectadores y sumando un ,fotal de 
^.500.000 de personas que disfrutan del 
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espectáculo cinematográfico diariamen- Sumando ol número (k- einonintógra. En el s r í o dril abono para la pre ] t X t % t S L l O C S . 1 C l ' C R c f O n i l d . 8 S O C Í S l l C S * 
te en Norte América. íes -quie en la actualidad existen eñ el s e n t é asiimuma, ficioíio con Las íomiail i -
Sigue Alemania con 11.000 salones; mundo y la cabida y asistencia, por daides de r igor , ha sido p r e i n i v i a la A lu ^ n ó n ceflebnada (8.1 d ía 31 d'e nienito q m s e r í a baicer l a corresrion-
Francia, con 6.000; I tal ia, con 5.500; l n - datos proporcionados, resulta que el oancuaisaaLte q m 'firma, icón u seudo- pr^xiimio paiaaidi'o d'i-kmiibire á i g í ^ é o ^ n <Éein)tiS sispajnacion, s e g ú n d-eCcrmin-j 




Piuira 0|nivla die Odiimrcis, fc^eiraicp ).io g g ^ o Qiu'iinitiainiill-a y dian Piedro Gasa- ohiiao y die l a neoe.sidad, a i pai-e-er, 
los CP-aíloite®, M i s Ford , Giitana Beli-a, ld)ü) 3g£|Clrte(tariia; .lies vcioal^fs ctoeras que óa las tienen abr i r a '.kvermi- 1 
. Obra Aideflita, M a r t í n e z , Blancia Grg- .pjami^n Sánclliez, don. Antcmio Pé- «adía ihcaia de i a rnadruig'ada. para sa-
noux, Ludovico Badenes, Cayo Cru-i. ^ ^ /IfcimiáiS Airclej, di:..n. Allíinelálü car las arles de l a pieacia, que dejan 
R,aiq:ui&l, C. Moni ta lbán, Fabicüa , Rapb giumniiiitMia, dan JiuJLo Sá te y den Pe- en ledkis las p e s o a d o r é s ; idlcsuu'-e de 
•Laanibeiau, Adeli ta -Maiilnez, M i g u e l Veingaina. aliguna. (dielibieracióni se aiouerda cpi» 
Año nuevo, vida nueva, sidiad cirnemaitográfica, cuiyia r e s e ñ a m. Gutiiémez, L a m á s ruibia die l a ca- ^ ^ Jieiatiuona al aidta die l a ses ión éslais ©e ©am'eterán a l mvsjno rég imen 
¡hiaaiito se qiujeja y a m í me ha con- lia¡reimos en ¡La próxiimia ho-jia, par no He, L a de los ojos magros, Luisa Ló- ¿ ^ a r i k w ; .sieimd'o aiprobaid'a. y íht.rairio que las deimiá.> día lia caipital.-
iKudio 'Un paoo su trisiteaa, Eaa tr is- diiy^poni;a- íuoy dldl espacio mecesario peiz, B l 'baidia del Dio-eotoi-io, E l ha^a- e^na en l a ordien dell dáa, dan- Taanbixki se ..uimardla hacer un. han. 
L A S E M A N A 
Ghi, 
tá ig iado 
íteaa adioaialWLe de colegiiíalla quie icmipie ipajná paupaatnioiS de edki con. el déte- da. azull, Tad o orno soy, U n a samitan- dlo aieiotuma all «©arito pres^nitiado ipar ¿ o p a r a dar a donoicer al púbiHm las 
l a a asomarse a l nmnidio... _ ^ ffiñmiaein/í|o (y lai'.Jjnictón qjujs (La Iraiiiama derina. Inocencia, P.^ P f>. Refelln, ¡u poninnciia cpie nonabró eista Juinta, dispiciiicionies y aicuerdos toimadcs res-
H¡iUn .año (más!—toa fsiusiph-ado, mieneice. 
aaldo « n l a 
zente sodanyenrtie 
Marinuca Castrillo, Demetrio Fernán-ir a - pia.m eiatruidliair el paneicer die lias asipl- peicitio a «tisti© pa.iit.iitíu.l-air ipoir la Jiuinla, 
/c)ltava¡ñd   l a Jiej.amía de u n hiomL- Hoiy so gM-oyieotara. l a eeigumda y ^ez, Toñ i Henrero d.sil Río , Richard u-ajoionicB de •Las dist^iinitoe gíiemiete a y :aniunlo:iaii- ien lo® ciualiro dian^iics lo-
o iienrt visible para, sus ojos ú l t i m a jomadla, y n i a ñ a m a , domingo, b., Azuoem, Rosa Té, M a r i Luz, A l i -
giajnzq/s, iuirra miiiiada de) iccmipaisiión, l a eonrediiia de- g r a n é x i t o «Un rallón ci,aj Lia duquiesa toriera., I^a gi ta j ia 
como l a quie d e b i ó de dinilgiir EstUier por uma iciemai», por l a befllísmna eatre- eair'anite, U n e n o a n l i ñ o , Rajah-Tabbi, QHtÉatb de üais tiailkirmas, icadietines, ba- mies.' 
A l : - gime .aíeialiaiba el amunicio ofiisSafl 'publi-. oalles qiuie diiciho® óndiemes •emirwziarán 
fit na ^(^0- em l a Piiieíir-v.i íloicad, i-especito all a. negiir díaadle ell d í a 15 die corrieniüe 
é l puebCo de Israel , q m se h iundía . . . da. Otseá Oswajdia. 
E n reailidiad, Qhanüto no suspinia por L a E k n p r e s á do 
ser u!n a ñ o «pikis aigée», comió dicen N a i r t ó n (tiiene en 
Ibei Víramlcieísi-ns...̂ yp pviseo (sin /secreto, éx i to 4aai «nommie ooimo «Isabel de pini'.o, -A-nInción. González y M a r í a j^aju disíiinitics parec'eirES cmrtine el reato 
Suispi.ina porque anee cipuie se va pasan- 'TiUdioiri», pelíciuila. IhlilsltárJaai, .'ein topiió Carmen Carmen. díe ios d e m á s ©afifofias vocales, leyén-
^ Jiulliia Hjfirnámde^., .A,yjn Herneir... de l mtS¡) ^txx, y C;oin e-ito mo'nivfé hadan uso Samtaudler, 
lie la Sala y iPabellón ríq, Juianjo Lturr ini iendi , E. Balzo.Ky, ^ ,],a paiÉaibna 60» vocialtets paífpono y aacmeitsario. 
 cairltiera est-renos de tjfaa. Uril<Dirr.>n, Jatadieese, PauV. C. obrero que l a c a m p a n í a n y se onitia- «• •••• 
3 die enero de 19241—El 
Circu lar . 
A los alcalde» y aimacenis-
tas de vino. 
n o llega niunca, por .la sencdlla r azón mías prodniccionies de Clharilcit. 
de qiuie ai: es «ideal)) no piuiedte ser «ca- * * * 
S S a í ^ ^ acaibaa3fe¿,w, ™ ^ d e E3 teákro. Piareda wdvió a 
r.'hitiTrtit.rt fü'̂ nirt mn.rtK.Q wniirvo p u n t a s , piiaviilsiionalimiein'tle. pana 
it.Jcia... ¡se n a pasado el a ñ o ena imorán- €n 
Junta, 
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<'lca9, aocamiemitie, de todos los giallanes ]'•• • xiiuoi d í a 8. Por cuarto que en Jos pacos d í a s que t i r m ? . . . 
—Nip obstante 
-¡Lie di'dho que «r .̂"*™.** 
D U E N D E G 1 L L 0 
D e nuestros corresponsales . 
b!r~, tabernais, uJ'tracw'ifinios, atcétie- tioulo segundo todas las adulter'aci 
tíi, aprobándose , can el voto en con- res nocivas a la salud con las penas 
— M i o w i r a l ;,ncr m ¿ ha manda- íiTa dlell voiciad pailirono sefior Madlrazo, establecidas en el art ículo 356 del Códr-
Co fuiíted a esos n duitas quo ss re- ^ t a t e m a s y oa-sas que venden go 'Penal. 
vanes y belMdlas aacoMitea» , oumrplam Los R,eaies decretos de 11 de marzo 
189S . determinan 
permitidas en 
ción del vino, 
exigir en Ion 
la respoi.sai'i-
ser nocivas las 
a lia cKinondenicia las ote ñ o r a s de , , ^ , . „ , 
comida ' v S dóinmnigos c o r a r á n a H La *eai. < ] e ] i f,'e " s e m b r é 
las doce de la m.uñana., como deter- áf\ 19 0 flc1a ™S *S l * W c a -
n.ma la ley. c f f la n d j * ^ (le fabnc<1-
Caiflé®, bañas , aajaas d^ c o ñ u d a s y " o n de vinos artificiales, y en sus ar-
ca f é s ©:io.nómikics: d i s ímutarán del ho- « M o S p ^ m e r d y segundo disponfr 
r a r io estiaibl(ecii)dlo en ília aiotiuiaüiidad, en los temimos en que sospeche 
J « l f ¿ v n n S I t * Í A v % £ Í & I S I pero mo pcdlráai expcindler a l copeo, puede existir la fa-bricaoión de vinos 
K J U V * U A ^ V f ^ ^ M v i n ^ tinito, v ino bla.nco, c a ñ a y aguar- artificiales, el gobernador c i v i l orde-
« * * « * t ' m ' » « # v i diientes, dunanítie el t iempo q m per- r%lé la visita de un funcionario del 
nmnez:an cemradias las itlatenais y ex- Servicio Agronómico, el cual t o m a r á 
p e n d e d u r í a e de bellidas allcolhólicas, tres nnuestras de vino, una de las cua-
o sea, deisrJo las ocihl') de k i nocihe, les se ana l i za rá en el Laboratorio 
„ . .eu d í a s kiiboaiaiblos. y .njinguna de es- Agrícola, otra quedará en poder del 
El baile del Gasino. ^ ¿,̂ ,¡,¿̂ ¡8 laJcoibóilieas durante todo almacenista, y la tercera queda rá tain-
^ se' iéÜ diía del dlomi.iiriigo. fetén en el meincionado Laboratorio. 
, Todos los eataa^lecinuienitos expon- Posteriormente, el Real decreto! de Ü 
Waillaoe Reíd,, Ra.%, Jack-Holb y Ro- ™ ^ : ' T p w ^ S ^ L ^ S ' S L S n sado lunes un an,mado en el Ca- di rán ,en s i t io visible, para l a inspec- de agosto de 1912, prohibió la adición 
dojfo y a / V ^ o que es el que en Ja S ' S ^ : S ? e T l u S l¡-sin0 de B"ielna- , ei.-n. un íetirero, con el nombre de la a los vinos del sufalto de cal o yeso. 
.aictuinJicV^ edía d é moda;. Vanentt.ino, ^ J ^ ^ J ^ ' J ^ ^ ^ ^ A las diez de "la noche, hora señala- dependemm, regristro ddl personal y siempre que el l iquido resulte con m á s , 
2 Ü V í « ^ f j ^ » . De®. S S S T S * ^ c e S k e m t í da para el Cf>mienzo de la fiesta' fué laS h m *V™ oada uno. de aQS granos de sulfato de potasa por de que. sabe que E á r t o r a l a M a a r es n ^ i u a . j c r a » , poi a i k ^ L ! í „ S í áSaJitadO el amplio salón por un nume- Y teniiendo en cmenita l o avanzado mro 
m «n.n^n.a. 'ne». lia ^ - v ^ ^ « « ^ tes «La, ellesante s e ñ o r a die Bllundel». roso grup(> de p r e c ¡ o s a / chi<,as>.. q.ue é ñ ¿ hora, se suspendo l a I reunión ¿ c e p t ú a n s o de esta prohibición los 
ron el encanto de sus alegres sonrisas palna iconitiniuflirila el juevies, d í a 3, a generosos, secos y licorosos, 
dieron realce al acto, hue t r anscur r ió laísi seis de l a tarde. y siendo de gran uti l idad para eí 
iien caí jo avw un • es. •n o o,/a!. s-oliro jv »» j í.- j ,i, -
P que réírafba su f igura gen t i l í s ima d'E,^?ITO ^ Napopleón. 
Ell jueves y viernes, los rnficiionados 
Ule h a n aoudido al tea-
mi podido iaipmeiciair la 
voiriío, po r d ihiecho de ser moreno, es{'13iI>enida lSihar ^ l a ^ n i s i -
tm :«iS|piT.|i|k..w ¡ J ^ ü m ' q n j t e - "«teté c-hia w g i i n *ai ocnioidíida. obra d. 
saldio' . • oet •Bour-?i.,.crs v Feiro;nand Diugiue. 
V é r w taimíbién en uno y .otro lado ^ ^ W anuncnia «El amig 
de € h i m y ¿ b a t U - ^ P ^ n toí ^ <™?« J1? 
igar a l . visitante con 
nilente aibiertcs, .retí 
DESDE LOS CORRALES 
¡mortail. ;Me ha diciho que 'para e l la no 
es ¿Bárbara l a Maar, siinlo «la m a r de 
b á r b a r a » . . . 
iC(hairiito nieciesita icuira.nse 
s a él, que no solo 
S VI 
t̂ , O l l í f t ' n ^ O l - r P n r í r i P - den,ro d0 la niayor cordialidad y buen Samitanriior, 31 d - • desarrollo de la vinicultura española ^ . V ^ X l l ^ U r r C U C I I I C . ^ ^ n , , ^ midosmnente •! . .-voretano el evitar por todos .los medios a 
^ m a t 0 á r a f a C 0 - ; - 3 ^ ^ ^ i a d ^ o . ^ o e ^ ; . ^ = 
m n y s-gílo XX. . . LA VAMPIRO.—Sin duda se h a d o - ^ o , 
He dado u n consejo a Oliarito, pa- ludo u.stied olvidar de m i , porque a ú n - . f ln_, 
t.;v que, no llegue a 1925 en la ¡muisina n o he reicnibido Jo que me itiieno anun- I J . ^ ' 
sitiualcnon que ha llegado a ver l a ,au- ^^ado, v conste ope lo aguando pana ¡a ' r ' 
3ora_ de ano aetuaJ: esitudiaiilo y lanzar illa idea si es peir-
—Mira,, paitusa^ia íh/e dáciliO' en to- ¡tinenite. L a direcioión de Tom, Mo. 
no menor; paro eestienido—Jo miejor, 1919, V a n Ness u4.v;enue. Los 
a i m nwdo de enutendier, es que o l v i - cíales ^Qailiífornia), y lia die Dcre thy ^ diaria jesús ftaj.a». M i a r Amtoniio Va.yais, don (Raimón Ferrar , , 
- i T o n t ó i t p r á t o r i o Agrícola de la Sección Agro-
nómica, sita en la calle de Isabel la 
l a sesiión Católica, númiero 3, piso primero, tv 
que para los almacenistas de lá capl-
ouicies, con verilos en l a pairatailla, re- p a r a ella. Pena, Trinidad Marrano, Victoria Gar- •Eeitailx'ieioáittiie'nitos míixtos: Se sujeta- tal se efectuaba la referida recogida do 
fwjo de n n mnmdio fanitáiSltáioo, t a n fan- UMA MidRCNiA .SANTANOCRINA. C : ] n >' a.li<?una m.-ls que mi fráffil memo- rám al imiiamo ho ra r io ,qiuie Jos esita.ble. miuestras por el personal de la Sección 
tasitiico que dlesainiairoco en cuanto vnel- -^\gii-'ad)wl:idiís;n'n a l jai'K'm non que r:.íl 110 hnva bddídb retener, por lo que ciimiiianta- de comestibles y -uMmamari- Agrónomica, desde el día 15 del ce 
ve Ha Inuz 'a lila Sala, y que lesoribas a míe "oltóieiqiuia, iriuidlio m á s valáioso pa- Pido su r e rdón si así fuera. niós, pero no p o d r á n vender al copeo rriente. 
r\hn9^a9 P'^o"^'^0'^» u n novio... ir,a m í qiuie eil H'onhigapt, per-o con&'e A la hora de cbmier las clásicas uvas dluirañito «"1 itii'impo que permianearan Analizada la muestra d" vino, si en 
,nairito. oon um tono de convenci- que laumquie no me dedique t a n del i - .v sópar la nrimorn campanada, se cerradas las ' laibemas y expendedui r ías ella se hallase alguna adición de sub.s-
miieimo quie para s í qjuiisiieran Mus- caldos obaeqpü'ós es p a r a m í m u y fan tó el• «.^rr-ísori» al aPcianlto, dando de ibislM'das lallicohélicas. tancia nociva, se notifleará por el 
. p o S d o - Rivera , me ha res- aignadaible complaceiila. EJ q|ue initer- vivías^y anlansos al sucesor y brindan- ^ E l señm-^Vaiyas jpropone que a seta Servicio Agronómico el caso a este Go-
—^ailimenitle itiienes raizón, querido 
«DMleinide'». E l .«aitrapar» u n novio, hoy ,„ 
en d ía , es eos % reservadla, sollámente pifri 
/a los «Jmaigos», iyia qme eJ novio va. m 
síufitaindto Iflaimitiiíin .aligo tóobrenaitnirai 
e inccgnce^bJe.^ ^ . L 0 S C U A T R 0 . ü N L T F ^ D E L APO- cios. 
•n,,, , • . nfttLIFS-IS.—Sienif.o nia,iiii:f.est,airlles míe „ . 
D ^ .ias .peái-cniJas exboD.idas en l a Sa- l ^ n x ) cuiamto me preguinitan. Otra ^ - ^ f 1 1 ^ 8 , • 
3a b a r b ó n , diurainte La semana afe- v t e « e r á ;verdad.9 • , , ' ^ ^rrtV'A 01 P9"" -
M i f r e c e n citarae «Un novio d e H R L I O T R i D P O . - ¿ N o vov a indteár- 7 ' ^ ^ ^ < S f % cn"tPnd^n 
To'a'pla\-e:n".i, 
hav «rrnTi.d*>s de-
puiedie una liija». Todas eilías p ^ - ^ J ^ m i S ^ S ^ ^ l ^ c ^ S ^ S *r?* v*r '""*r- nnra aHa,,',lr s,,s 
vrenen var ios seT:ores yooaJes, y .por el personal • Agronómico, será nre-
ñ n se-acuerda advertirles l o conve-dso pa,cn pc,r f]¡L,ia Seoción Agr¿nó, 
mica a inscribirse, antes de la fecbn 
C a j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V I A L . = T E L ^ O N O 6^2 
f y - ^ l ^ * * * 0 ^ P^r Rrva.nt Baph-eellio? Ym lo ^ .eo, 'sobre todo s i e n d o ^ . r r r 
b p n u ^ E J tea^er beso», de la. g-ntrlí.s.i- ^ . r o y ^ mw ,!,.- loé por mí prefe- ^ í F1 r- « v * ^ 
rn .amgmu.a Viv ían M a r t i n , y « L o q u e r táck. L a daneodiión díe iDorotihiV . Dad- v Pl W ^ ^ ^ 
U T hl¿WK 7 ^ ,e;1,il  t r n l a e n i d i f c m á en la c o n . t e k a r i ó n  f* w r ] ™  a  
g i q m a íia « t e j a d ^ ; ¡ejrwpmá «SéJw- qniie-dov a ^ i i a Vwimpfirió.»: S i qíii-sre T3& iw""f™ ™ & ctm-^omio: v\ 
la n l l . . , . . , ¿fe ma¡B¡ i n . , tósnie ¿ n e cscri- nfro. si el tiemmo no )o Ifonide, P A R A R E Y E S 
teirronefaida. por í a .genti l diamn.ta del l - i > | \ , \ n . M i ó s dará ñrinnlPio a las tres menos cuarto * ^ * 1 " » * * ^ 1 a * %* 
t m f m nwdo, Enrjd L'ennet, es um alar- u i V l A V E R '—TT.a* 
del 15 del actual, los que aún no rü 
hubiesen heolio en dichas Oficinas co i 
anterioridad. • • 
Santander, 3 de enero de 1924. 
E l gobernador c ivi l , 
CARLOS BOSGH 
ata eO día. 10 no úe ]n tf,rfl0-
E L DUENDE DE BUELNA 
Enero, 1924. 
« L ^ S ' d"-ai'?l1]raa artíe. El ^enidiré |kas crr:i^.Sar.:onics r m it.toio 
a ^ m e n i t p . ;muy .humiano, -elsltá t a n ] a • s r a t e n W • v .^ t -mer^ ^ has d a r é . 
^ . ¿ n ^ ' ^ ? m ^ aa,e E L D'UCN'DE D E LA SALA •Jos esaoíllcig icwipidan sailvadíois piemfoc- — ^ M — ^ w ^ ^ — ^ 
mitie, y ail esi lior ill'eea día na ! 
y? iterimtaalnAe la ñpaili!id|a.d de bí peilí- P A R A L O S D E S C A N S O S 
mUa,, do n n elevadlsfiimip scuntido mo-
Ir'al!" , 'La soiln.r.ión de Ja c/harada, n ú m e r o médico psnpria.li<?tn.' d t r P Y ' W " A* 
Aíw, ante u n Jlféüíarao sémiajan.te al 11, pm'bMcadia la p á s a d a semana. Í>V 
oiuie ituvo "iRoibin die kis bpsqiuies», se acertada por ci.nmienta y nno de I rs 
Antes de hacer sus compras vea. el 
surtido en ju¿motes iustructivos y l i -
bros de cuentos en La Librería Moderna. 
Amós de Escalante, 10. 
D r . V e g a T r á p a g e . 
esltn-einx') el pnimier episodio d é «Mocrma- eonouiri~i:iinitie=; rmn ivnn enviado CUPP 
Vámna», verdadero a la ids de grandio- n&s, os: C A R M I N A T I . 
T^Pnmpdadpa la ^nfanria ño r «¡1 
1U MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secreta?. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco í r ad ía su íunción mensual en la igle 
V i d a r e l i g i o s a 
Adoración nocturna. 
Esta noclhe veflará a Jeisais Saora-
mjenitado, en la, Ba.nta. I g í e s t a Cute 
drail. el In imo p,ninieino: Nuestra Seño-
r a dei Pierpetuo Socorro. 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n a , domingo, celebrará esta Co. 
Kursroa. 7.—D« onam m una. 
C u p ó n n u m . 12 
Contraseña 
?r. D 
C u p ó n n ú m e r o 12 
MENDEZ NUNEZ, 7. SEGUNDO 
E R I C A H O L T M A N N 
CONCURSO DE CHARADAS CINEMATOGRÁFICAS 
Viuda Ov Sáinz de Varantfa. 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San Franafl»»^ 27. 2.°—-Teléfono t-71 ' 
sia de San Miguel, con los cultos ; -
guíenles: a las ocho, misa de comunu t 
general, con acoimpañam.iento de ormi-
no y motetes. Por la tarde, a las seis, 
función religiosa, con Rosario, sermón 
sobre la festividad y bendición y ado-




P e l a y o G n i l a r t e 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas dases y formaa Eapeslallsta en enfermedades do nlftos 
en oro, plata, placpié y niqnel . CONSUÍLTA DE ONCE A UNA 
AMOS D E E S C A L A N T E , num. 8. Atarazanas, n ú n . 1t .—Tslé lons 
g DE E N E R O D E 1924 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO 2€Í.-PA6IMA á 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
> s d i c e n q u e e n l a b a h í a s e 
' ú a p e s c a n d o c o n r e d e ^ p r o h i b i d a s 
^ ¡ aiqpí l a : carta qwe. í íemos • reci-
lÍÍBktoa..do «Mao'aeliií»: .con e.u-
> .33 wtikvm a J a íptósiea; ^ ten-
cj scnti'mtemk. de niianU..tótv.;lG que 
\'.n .ia'.baihí¡a se cont inúa •le.íci.u-lo con 
fpjdi-s día eirnastire. 
H a ^ uiioe días estuvo on la piaza 
L péaoaidja, y I-a vi a-cj.lisia, do baa--
Kas ohiaipamidiaa y ipoinreidianiaiá, que. 
!,,,,,-' áan aicáibadtas de inaio r. Tu.in-
gte h-a/hía gnan ca.n<tirdiaid ur nulas. 
¿ extrañó aniuldio, pues ©aibía qiuie 
jjx Ibaíbía.n ¿(ailiidlo' a ipciacasr fcai los 
L]iediÍ!Cis-.inüinidlcis», y rtuiaitié d3 ave/íá-
jiaíi'gi lema paswaidio die íuena; pero 
fuál imo sería, iiml sonpircoa afl entiei-ar-
WM que Üá inoidhle anjbcíPl'OiP se Jiabí'a 
fcastoigaido» jpoir todos los. rnueUies. 
¿pjgno ¡as qiue no pucdle evitarse, 
da: l a dial «€ia,!)o .San SeJ)aistd:án >, die 
Eiiillbao, con eairga g^&pai, 
Sadiió el '<A1ili,ai:nbra'>, p a r a ¡EOibao, 
com. icao-igía g-ejieral. 
El «Cabo Roca». 
iHu zampado de .BarcciniKi paira oste 
puiento ei vapor «Cabo Bofa.", con, im-
pontarute cargia gieneinail. 
El «San Antonio». 
También se eisipera en. eaie ptptípto 
cll •yiájpGtt' «Sia.n Antonio», /com oa,! 3 •. 
gieinieiiaJ. 
Los fíeteci. 
T.íít- Co.nhp.fu'i.ías de niavofiarii'a (de 
Nuieva York dicen que la tasa de 'n 3 
fkAiss • en los puertos del Allá.ntic.1 kt: 
•aiuamciatairán m un 20 o 25 por 100 
desde el p r ó x i m o mes de mmi-za. 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
Ed «Ailfonso XII», en Bilbao. 
E l «Aii'i'oai. I llegó el 20 a 
Dairaeona, día Cádiz. 
M «Moinrtievideioi», sal ió el 30 de Cá-
d'iiz paira 'la l i ailiana. 
iEH «¡P. idle &ait'rús.tEg.u.i)', calicó el 30 
Yo creo q̂nie. si. S i ial señor coman; 
lamite' de fennia no tieiitó •basVmt-r-
laréftQiafl a isuis ónoier.irs ipara Ja má& 
tócfto vigáiainicm da la bafaía, con d T,íxm¡úm pama'• a a ^ í I a i b a S T ' 
do su cométalo , la detención de ~ •,-
ir^íaotores, a:;un,to tefaninado. 
Sá eo vez do .batórfo por los inue-
;(.5 rastreau por -irs «.s?r:í!.:s», donde Na 
no prJliniEira ialoanc/irT ci i v.vr^la'.ncia. 
Kjtíí'f/r "jpé'T la mañaoa. a l a Pescad^-
Rî i Ee •Gicri rfa el "cuj-irpo diefl deíüto». 
Y sá coto T.O es sinfiioiicin'to, a pvau-
W r itcda-'S ilas 'red:'.-, y tedas ¡las inan-
laanerais y M\ ta '. ; train til ?, tc-r-
afeatído "de cna, vez para siempre 
icisas vier.'ijiV:ni7.ias.» 
* * * 
iPcr sii fuera, reco lo que tiene Ir-. 
Ijoridad de m: ::T, tarncfl niuesitro ca-
yfflni3oaicit.o, Ibeanos ipc'eg'untado a |di-
ferentcs pery ¡nse y ©uta contesta do-
11:0 ccaicklen con lo'airriba roü.-ig-
ífdo. 
¿Qué iheoiTCis de hacer ncGcíro.5 ante 
> que ic.^.á etefumendo? 
!-Bateanos bpir'.os de «pred.icair en fl 
IgaiOTto»., s eña lar id a ra monte es.;* 
(uniorimciilidadiois, /die indicar los pe-iu:-
»'ps qiue fie ocqsion.an y tís «n.pl:cn.r 
la-cxitiríii'i^i/.n dlá rrp|1. initpondendc» 
I ñ i g o s ' «eveiros, eje.n p l ai •.1 s. 
Hieunos Éttaiot.:do en la neceeldad ur-
(lenüls d'a 'tGinniii'Dia.r d>¿ amia vez icen 
feái'ialclciicmieis, de peder fin a ta-
!,9s dlesvei'gíi. íí.z.aB1, y .eil recluitado de 
Bstras súplilcais insistente® h a sido 
iieJiita.ble. 
¡iQoié ilie vames a haicieir! 
Quie sigia.n las redes d)3 arr¿s?.tití 
yainéo par sus respiatcs en ' eJ 
to, quie tíe «.rastree» de día, die 
Mjdhie'y ia!tcidl;ls horas; quie' &e camie-
Lan infi-acoioines y mas infracciones. 
'Ncsotiros tancimos l a gruíístmai sa-
R.isíaiceióm de haiber cuimiíjdido con un 
fieber ds poriodiisítas y de ciudadan. .-• 
Iiemuinciaíndo púiblioamcnte tan indig-
nainites failtas. 
•No qtuieffvarrteis deoir ron esto ^¡uo 
libamidicinemics muiesitra ra.mp»a.ña. Aün-
Jie tapem ños oídlos y no den inipicir-
tociiia • a muieGiítnas a&nísniras, centi-
Imamemics, diiióijsnido las verdades, por 
ijuiianigas que saan. 
MECHELIN. 
Nueva linea de vapores. 
L u pneiatíigiiosa Compañía naviera 
Icid Sair hiñe, cuyo re presen tante-
en esta, oaipitiad es don Migui'Cil Lope? 
jJ>óiii¡g|a, iniaiuigiuraira c! próxiico día 
113 una LmlpdirrtiáiTütie l ínea de ¡vapi.r, & 
de pasaije, emita» nmestro puerto y 
llai! 'ana. 
l i a mieiricionadai Gcmpañía dedííarÉ. 
l a esi!i3 n^ievo sci-vicio henno--. s I. • 
Icois, que han efiltiado d e d í c a d e s ..-.l tu-
|rásino. 
Imaugiairairá la l ínea cil ' miagnífico 
Wi\poT KPoilainid», qne , ziáiripiairá de este 
Ipuea-to el p.iróx'ímo d ía 13, y efl 8 o 
|10 ide feihriero, í|l vaipór «S-otiMiand». 
Muiclbo mea ccir.'grai'nalainTcs die que 
gijüimemitie d movjsn'Mo de tr.asatlá.n-
t'eos en nmieis'ino .puiíáito, quie adsiúiH-
jira mayea- 'íimiportc¡nc';a can el estable-
Icaniieaito de tan iVtfiVw s. 1 •.vi'v'.os. 
Movimiento de buijuea. 
-El moiviiitniPiato- de buiqines en uúes-
trn puerto, djunamte «el d ía d>3 ayer, 
jíue de miuy poca ¡.m.poni'Mr.-ia. 
Urtócamiemite se ccmisignó urna ent' í--
Gcllón paira ;Siíi:l>'ainiJla. 
E l '«iMarauell (Calva», sa l ió ;e 31 de 
An¡tofa,giasita para Vailpara••>(.. 
E l «C. Ldfpiea y Li'>pe.z», llegó el 2:¿ 
a .\ i amiiila, de Hoing-Kcingr. 
Ell «Tsi'-a. .de l'.a.riay», sal ió el 1() de 
Soiiez pa.ra Colom lio. 
iBl «Rieina ¡Mairía Gl-isitiina», sal ió ol 
?-S iJn Cádiz p a r a San Juan, de Puoi--
to Riieo. 
B o y , a P A PESETA r a d ó n 
N E W B A R R A C I M G 
A E C í L L E K O , N Ú M . 23 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media j 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
lis M m i 
S, A . " L A A L B f c R i C l A " 
Miaíteriaie® de tejería mecánica; 
produotos refractairios; Gree dé to 
das formas y dimensiones; piezas pa-
r a saneamiento (bazas, el íonaa, ino-
doros, etc.) 
EJ "Ciudad de Cádiz», so l ió el ?8 de 
L a s PaQimas jgfoitú Cádiz. 
•El «Mianueil Calvo», sa l ió el 20 de 
Iqiuíqjue paira; Arica. 
E i «Buenos Air&s», llegó é l 27 a Co-
í(m, de Guay-iijii:!. 
E l «P. die ".S'ail'rústegui», llegó el 27 
a Tampioo, de la. H.a.bana. 




Buques que saldrán para Amé* 
rica en ei mes da enero. 
.Oompañía Trasatlántiica Francesa: 
«Flandre», eJ día 22, para l a Ha-
bana. 
Gompañía Traisatlántücla Eispañoíla: 
; E J día '10, o lais tres le La tarde, 
el vapor «Alfonso XIII», para Ouba 
y escalas. 
Comipañía d'e Pinillos: 
E l día 17,, el «Infanta Isahel», pa-
r a la Hiabana y escalas. 
Hoillamd Amioriea Liniic: 
(El 16, el «Edaau», para Ha.bana. y 
esoalLas. 
Compañía del Pacífico: 
E l d ía 27, el «Oroya», para Habana 
y esoaias. 
Haimbuirg Amoríka Liuie: 
E l día 20 el vapor «Holsatia», para 
Ha.baná y esoalas. 
Skogland Lime; 
E l 7 de enero, el «Kari Skogkmd», 
para Buenos Aires. 
Red Star Lina. 
Bl 13 die «rseoo, el -'Po.Laind^ para 
Habana y Nueva York. 
Mareas do hoy. 
iniisianm'es Pior 'a m ai a n i . a. l a -
2; pcir i>a fcairdie', a las 2,30. 
Búi-jon¡aires: Por H m a ñ a n a , a las 
S.i ;:'por l a tcedn, a las 8,40. 
El «IV.echelin.). 
03 oncueni!.! a en turno en E l Mu-
se!, pora ciargar •jaruéri. ton (lo.s-íino 
a .una i-r.r.a píi'lfffitiiJ, o! vaper de ert-x 
n,:'. :U : .A.I «^TiMib^lín». 
Compañía Naviera en quiebre. 
Teiliegrafían de Louidires a «Í>3 Pct.i-l 
Piáírigitó» «guia 3ia Eiripre^a AVia.rd L i -
me iba pircifis.ritaido wp balianre qu.-
•aiauisa mi paiH.vo do 4:''2.(;'i:i I'!.;ra.:: e:> 
l-fniliiiias. ^ 
Uir\ hi^'to'is (lórreódrai!:!-•, P.rnxbrado-
ipnr las -'autiCiriidarli?.'-- 'ncrtenimiírieanas, 
«asgiiiai.rá .¡ ix.viír.onaimentiC.f en nom; 
1 dé la Ci-.!i!!a.añ''a, el servicio in.a-
iÍQ > de Xi!..-.\á. V( ; k a M.éji-.:o. Cu-
ba v Antillas. 
El «Wenceslao». 
Con deslino a nueslro ptíeító cargará 
en EJ Musi'i 3..r)00 toneladas de carbón, 
el vapor «Wienceslao». 
Observatorio Meteorológico 
Central. 
Él telegrama recibido ayer, dice lo 
•.siguiente: 
«No es de esperar cambio impórtenle 
dt-l tiempo en veinticuatro horas.» 
S u c e s o s d e a y e r » 
Casa de Socorre» 
Ayisr .fueron aB̂ st-i-dteife:1 
iMaría iFerinánidez iBevillla, die 46 
añ)9s, de diistetoaiión, oon dea iáme, en 
ed ipdié deaeciho. 
Accidentes del trabajo. 
A lias toes de kv-taiide , de' ayer, en 
AJibeirto Saina Ma-Jidomjadlo, dé 26 l a eiatiadón dO: pieqiueñia veilocádad deil 
añjcs, de extnaicciióin die un ciuisinpo exr Noaite, se baílliaiba cangiando saicos de 
tmaifíjo del ojo izquierdo. luarinia, paira lo, panadiaria «La Gons-
Jruüio IVEenelh'acia •Arisflizáfeail, die 21 tanieía», el! o l l ero idalrreitetne' iMamíu'el 
años , de iuna herida icootúisa en el Canal Gúmiez, de 23 años, 
dp.do índice izquiiiordo. Al p.aisar coai u n saco .ail Ihombrot 
Amjtonia Lópiez Madirazo, die .60 años , entre dos carros, un c a m i ó n qiuie por 
de urna ¡herida ciointuisa en Ja iiegió\n all í 'pa»gal>ai Ife iait.rcpettló, Iciar^áriidoile 
írontail. u.np| oomtuisíióín cion moziaidurais exten-
IVla.nuiel iGómiiez Villaigarcía, d'e dos saa, en el miuisllo, rodüilla y pierna do-
de .una .herida ocnituisa en la reidia y en l a larticuil.aioión tío la, i& 
qiuiei-da, 
* * * 
E n l a eainrelDefnai del Muielle de Ma-
l iaño, iell (cainretieiro Ailineido deil Aimoi 
C,atiba, de 16 años , qiuie eirciulia.ba, mon. 
taido en un carro de cáinbón, se cayó 
a}l sueilo, oaiuisá.nido&e l a l u x a d ó n , com 
fnaiotuii'.a. de lio larticiuüación del Codo 
izi|ii¡erdo. 
Aimil>oi3 oibreros fueron .asii&t.idns en 
ta. Ciliímkia dio aiirgcnciia del .«.eñe/- Ve-
ga., piammdO' desipués a. su. domicilio. 
.anos, 
namiz. 
iMaría Ba-dz Ciuiesta, de 21 a ñ o s , de 
una. heir'ida, po:r 1 noirdeduna de piarro, 
en l a ¡rodíiUo deireiOho. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES Alae del Rey, ' 
Astillero, Astorga, Cabezón 
de la Bal. Laredo, Llaües, 
León, La Bañeza, Ponferra-
da, Reinosa, Ramales, San-
toña, Salamanca y Torre-
LAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
F^ndo de reserva: 0.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ci.-ta 3 
por 100. con l íquidacic í e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, B y 3 y medio por 100. 
Créditos en c ü e n t a corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documeutarias o simples 
Aceptaciones, Domieiliacio-
nes, Pi estamos sobre merca-
der ías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. C u -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Direcc ión telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
Movimiento de fondos. 
l a n o t a d e c c n f a i u r í m 
E l nioviiiníenito. de fondos'de la Caja 
del presapuesto, habido ay f̂r» es el : l-, 
guiemte 
Pesetas. ; 
Existieinciiia en Caja el 'día 4. 11-S.(.120,01 
INiGRESOS 
Por v.inics 1.018,20 
Por c; :r jvs 4.490J 7 
Por eainbetfi y -aguas 'inino-
raies ^ 320,C« 
j-íiste^ci-a en Gaja piará ¡O 
Rogamoe a nuestrou e u í t ó r t p W H ^ 4 
Blbm&re cjue (raigan envío por glru 
^oftlal de alguna santidad esariban 1 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y mecüa « 
cinco. 
M E N D E Z NUfSEZ, 13. 
i i i i » F m á i t o r i i i K i i s 
ABOGACO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
1,50 P E S E T A S F A C I O N 
Pjíücs: A B C.-Teléfono 9-08 
A G U A D E M E S A 
DE 
( F U E N T E S D E L F R A N C É S ) 
SANTANDER 
Alcal ina, clorurada, bicarbonatada, 
s e g ú n anál i s i s del eminente 
d o c t o r R A M O N Y C - J A i 
No contiene microbios p a t ó g e n o s . 
T: M T fl TíNTA '•\// TINTO 
A z u l l e g r a , m u j flíiáa 
^ G A R A N T I Z A D A COMO 
g& L A M E J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
Se uende en farmaci&s ? dreguerías . 
C I I A N O L E a - C L E V E L A N D -
A M I L C A . R y H Ü P M O m L E 
Entrej-a iamediata de toc os .-.us n o-
dé los . 
EX.05I310S P m y DÓ!íI6H. Muelle, 12 
y ' !:i • 
GARAJE DE MiBIASO SANCHO.-Piaza C&nalío 
B u e n a o c a s i ó n 
•Se veaidan idos magníf icos automó-
vil i.\s .FOPt'D, uno oon arranque eléc-
trico y otro san él. 
Iiiifoinmes. en esta Adminísitiración. 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
Gran rebaja de precios .por fin de 
temporada. LOLA BOLZONl, Bailén, 
2. entresuelo. 
E s el jarabe Doró arsenical, crea-
c ión cientít íca del D r . Virgós . E l 
mejor de los reconstituyentes. 
Pesad los n iños antes y después 
del tratamiento. 
Depisito: E . t M l D E L M O U S O 
J P é r c3L i d a 
de un portamonedas de señora, en la 
iglesia de San Francisco, que contenía 
110 pesetas. Se ruega a . la persona qus 
lo haya encontrado lo entregue en esta 
Adininistración. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—A las seis y cuarto y' 
diez y cuarto: Estreno de la extraordi-
naria película «Bl amigo Fritz». Estre-
no de la película cómica «FifitO).. Fia 
de fiesta, Rosa rito Bruna. 
G r a n M é E s p a ñ o l 
orquesta Patiño, compuesta de jazz-
band. saxofón, piano y vlolín. 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y 
•p 9 a 12 noche. 
O B S t Q U I O D E R E V E S 
Con motivo de l a fiesta de Reyes 
y como obsequio a sus c l i ente» , 
esta Casa b o n i f i c a r á hasta el d í a 
6 de enero u n 5 por 100 de los r r e -
cios de s u s e c c i ó n de P E R F U M E -
R I A y R E G A L O S . 
E . P D f e L M O L I N O j j 
Curación ráp ida y segura con el A N T I C A T A R R A . L Garc ía Suárez . Anti 
sépt ico euói'trico de las v í a s respiratorias rejoustJtayenta eficaz. No contien-
ücimítntes; Venta: Farmacias , y Madrid, Liooratorio. Recoletos, 2. 
I n s t a l e c l o n e s ĉ e c a l e f a c c i ó n e 
h í a i é n i c a s 
L a Sociedad Colegio Cántabro saca a 
concurso hasta el día" doce de febr'eio 
próximo la instalación de ios servicios 
siguientes en los edificios que constru-
.e en Cajo: 
Calefaocdón; servicios higiénicos; con-
ducción general de aguas, lavabos en 
[los cuartos, etc.; estación de ílUración 
y esterilización del agua; instalaciones 
esipieciales de baños, duchas, lavahos y 
retretes e instalación de un lavadero 
mecánico. 
Los planos e instrucciones para to 
mar parte en él concurro se hallarán 
de manifiesto en las oficinas del inge-
niero señor Corral, paseó do Pereda,' 
36, todos' los días laborables, de 9 a 13' 
y de • 15 a Í9. 
• p i t o i c o < 3 v i l e s 
N u e v o s p r e c i o s d u r a n t e e i m e s d e e n e r o d e 1 9 2 4 . 
T ) m i ^ . . . .-. 
fes 
i s i e n t o s . , 5.250 p e s e t a s 
. . . . . i p . , 6J000 *3 
l ^ i T . P . T o r p e d o 2 
6 H . P . C a b r i o l e t 2 
J O H . P . T o r p e d o 213 . . . : .5 
• m u í ' * 4 * 8 3 r í e . . . 
5 * ? 415 >  s a r i e - l u j o . 
í o W p ' P * g r a n l u j o . 
10 H * p t o n d u c c i ó n i n t e r i o r 213 a s i e n t o s . 
í o i r" p ^ 0 U T ; é ^ V i l l e ¿ e s t r a p o n t i n e s ) ! 










es el dilema que todo hombre tiene 
ai venir al mundo. Si usted siente 
dcaimiento de ánimo, falta de ape-
titi ; cansancio físico, es que su san-
gr está falta de glóbulos rojos y 
pr pensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita ucrro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe íoir.ar inmediatamente el 
famoso 
ja r . ibe á e 
rTJ bq. nc¿ 
í o tt &' X 1 ' 1 ^ 1 1 ' ^ í í r a n l u j o (  e s t r a p o n t i n e s ) . 12.500 
•H- i • C a m i o n e t a 500 k i l o g r a m o s 8.000 d 
Todos estos modelos vienen con arranque y alumbrado 
eléculco y una rueda compista de repuesto. 
Agencia: G A R A J E V A L L I N A Y C O M P A Ñ I A 
. 2 T E L E F O N O 6 - 1 6 
Más de 30 años de ex!' j creciente. Aproba-
do pe- la Real Acad ;mia de Medicma. 
aiiiüfi -iccUcce iodo fsasco i me no Heve en la etíqne-
ñsíiü exterior HirOFO..FITOS SALUD en rojo. 
C o n f i t e r í a L a U N I O N 
MARTILLO, 2, y AMOS ESCALANTE, 8. 
Ivspecialidad en Pan de Reyes y Ros-
cones de Almeiulia con sorpresa para 
el día de Reyes. 
LINEH REGULAR DE VHPORES 
DE LA CASA 
E l día, 10 dieíj a.;:uai! aildirá de esdtó 
puerto el vaipor 
B í i r a . n . s t o n e 
aidmijtiL'mdo ciaaigKi piara LOiND'RES 
'Lqs aéfíimieia idairKadiciDe® puieden di-
riig;:.r euis mercaimeías a esta Agien-cia 
pama sn leimba.rqiuo, debi.endio siiituar-
Ie.1.5 cu SEinitiand-ea- ailrsdiedor de la fe-, 
"' i indiciada. 
l ' i; i 9c&k¿ám oabidia y d e m á s in-
P.i.'.u diirigiüw a m coitóignaikiirio 
DON F R A N O I S C C S A L A Z A R 
Plasteó de /Pereda, • 18.—Telé'fouo 32 
i í 
AÑO XI . -PAGINA 6 E L . R U E L t B L - O O Á N T A B R O 
B O í L S J l S y m e r c a d o s 
ÍSM FORMA Oí OH 
0 1 L BANDO DK SANTANDER) 
S A N T A N D E f l 
JiiilBi'tr.r í pior- lüü, a 70,60, 71,1o y 
171,10 p-oar-lCj; ipesie-tefi 20.2 )̂0. 
.AimiantiiiaaihlLe, 19Í8, m 9í,l5 pon- 100; 
pieir:i3iki;s í>. 
iQétiiÍRas 5 i¡>or 100, a !!8,70 par 100, 
pesiéLa^: 55.-SO;). 
lAjeal-oin -̂'̂ É-iaincio So E ;-xiña, a 569 
pm- ICO; i - síqís 2.5C0. 
L l̂iicadjil̂ s, -E, a 76,50 
tais 6.C . 
Viicsisíoe; 6 por ICO, 1 
100; peiéit.as 38.5C0. 




D E B I L B A O 
PONDOS PUBLICOS 
•D.oand'a iiítéricr: En títulos '«3'..íiaiJ>n 
1910), se.ri,i;s A, B, C y G, 70.!i'1. 
Ei^ráy/eis d'-'íementes, 70,55. 
\'-Mil-in!.;ri:ío i fchror;) lOZl-. -.ori-i O, 
i02,p; 
•Av.ii.p.i.'itmiop.í-o de Bállibíao eiroisión 
30I'í). 77. 
ACCIONES 
Pn.m'io 'dé IKMi-an, inúnuems 1 aJ 
120.000, \::\~. 
•m-édirii:) é é la (ITmión vír-.m-íi, 570, 
565 y 570: ftn toiTiAV' -. 573. 
Bam-o E.spañ' ! •' " , ¿12 !a Plaiía,-
üia:-a.. 1W) pásd^ : m [« 
OMViad'as, }plryr..-i;-a . i i á n , M a 
5'>0.00O, y reunida, 500.CC1 a 929.287, 
efl iíni-1'-.- ¿«3 5, 10, 50 y 103 accion-c'S, 
107; ídiein id., em rtfiSuiCis u.? una oc-
aíótói, 107. 
Da Rol «la, 437. 
ÑiaiVife-m S-qjíia. y Aizanair, 1.255. 
íSidiatárgíica j ' - . f MzdliorvAv.rn, ííiO. 
Unión BspaííoJta díe OxpJcGÍvo.>. 34? 
i .!SL1(..ACIÜNK¿ 
Vaill::i;d'Ci!i(l a A riza, eeriia A, 02 
í Ncortes, pii-idncira saric, piSiífóra hi-
r'íitieca, 04,25; idc;m. iseigninid'a i-Mie; 
6g,2S. 
Pc'i'^'/Vi'ipG N'Cirrte 0, •númorort 1 ía 
SCO.Offi), 1!,I,10. 
Ai£ifij:|r.iias. GaJIcf-d y Peón, nrirn-jfa 
mpotieica, 63,40. 
H.ui:isc:a, Francia Ganframc (-im.i-
. 1906), 70,85. 
PciiTrcn:¡i'iko Vâ ooOT âldos, 101. 
Iliiil: .•i.;^r-,rlr:i il év' a, Uuniieros ;1 
si] 10.0CÜ, 85. 
-AJitios I-lnrmcis die Viizcava, 103. 
San Carlos, 07,50. 
c:a,mpios 
Tnî l-n^cTra: I.-onidr.-s ttenuc, '.3.5G-. 
Interior, señe 
A las Compafiías de los mismos, re-
'^rnp • RIOS. Ainrn^n^« > 
ROAMER Limousin.—Informes en es-
la Adjiiinistración. 
" E L R E C L A M O " , ¿ v e n d e b a r a t o ? 
Preguntádselo a una de (as numarosas personas que han tenido la 
atenciú 1 y (a suelta de cornac r ?n esta cas?, y ella os ccntsatará. 
G É N E R O S D E P U N T O : : C O N F E C C I O N E S 
CALLE DE JUAN DE IIBRRERA 
V7JIB.IJI .mac seuxsajaianssssBL 
' ' ''. ' ' ' ' ' ' ' ^ • i ' K'̂ ' 
' H I í ^ D Í A L D U R A N T E 
3 t a 
F . . 
«l.. 
D . . 
C 
» » G y H . . 
Exterior (partida) 
ámortizabie 1920 F . . 
> > E . . 
» » U . . 
» » C . 
» » W.. 
A . . 
» 1917 . . . . 
tesoros enero 
» febrero , . 
* oc tnbre . . . . . . . . . 
Células Banco Hipoteca 
rio i por ICO 
Idam I d . 5 por 100.... 
Idíiti I d . 6 por 100.... 
tíanco de España 
Banco Hispanoamericano 
iiaucü Jüísv̂ íioI de crédito 
Banco del Río de la Ph ta. 
Banco Central 
Tabacos 
4z acai era (p refere ates • 




áKlicarera sin estampillar 
Mina1? ael u n í 
ádicantes p r imera . . . . . . . 
Nortes » 
Astnrias » 
Norte 6 por 1G0...; 
potinto c por 100. 
•issariam», cíe minas 
. ¿t t^cr a i: ez 
tíidroeléem-, ca española 
t6 por 100) 
Céiálaa ar¿« e tinas 
* T incoa (Parir) 
i" ^ , 
I óllars 
Marco.?..... ; — . . . . 
i Jras — 
r rancos atrlacs . . 
iinjnk belCflís 




































































































^ v e n i d - ^ d e ) C a n t á b r i c a , n ú m e r o ? . -
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
Ú ñ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
[troduoción del Gafé Expréss. 
Mariscos vareados.—Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, oto 
PáatG del din: MdrciTíós de ternera u 
la Turinesa. 
u r a n s u r t i d o en b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c ^ 
de f a n t a s í a , t r a b a j o s de E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n cadenas I ^ j 
u a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o en pendientes] 
so r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . H e d í a s y c a l c e t i n e s de hilo 
seda y a r t í c u l o s de m a n i c u r a . E n este a c r e d i t a d í s i m o comercil 
a c a b a de r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O M 
C K ) N D E A R T I C U L O S A 65 y 95 C E N T I M O S . 1 
Vl í fe l nuevo MUCIO DE m m m . M m k del u m m , m m i - m m m 
Exploradores.—?tíañaiin, domingo, a 
"as nueve y media, se .presentai.-mi ••I. 
1 Cluib de la ÉXpóslclón, de uniíornit 
/ capote, todos los que iníegran la tre-
a de Santander. 
La Caridad de Saníandcr.--El moví 
.niento en el Asilo en el día de ayor 
rué el siguiente: • 
Comidas distribuidas, C7G. 
ira-'Peuntes que. han recibido alber-
gue, 18. 
tUCESOR DE PEORO SAN MARTIN 
¡•'^occialidad en' vmoa biianoos d« 
i Nava, ihanjsanllíf) y Vaiap-neñaí!. 
^ervielo esmerado en comidas. 
I,—TSIé£#&NÓ 1-68. 
"n-i!i?ardas, pisos y froíeíoa.—Informa^ 
í-an, Calderón, 5, primero.—A. G. 
Eínviadoe con. billete de íe.rri-in¡yJ 
a ®us ¡respeotiivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día 
noy, 130-
Be •¡'•-rc-s voluntarios.—^Ste oor.voc^ 
iodo el personal del Cuerpo activo p̂ J 
que asistan con uniforme y equipo, 
la revista mensual, que tendrá ii^J 
mañana, domingo, a las nueve, en; 
Parque. 
Quiera hacer una prueba anuruty 
ee en EL PUEBLO CANTA, 
harán la mejor defensa de sus in 
tsresee anunciando en el pwlétfn, 
vean en más manee, flímuianc 
«nn mayor extenelón. 
C o m p r o n e g o c t i 
Café, bar, o casa de comidas. Sití 
oéntrico. Tratar con el interesado ha-J 
ta dos días, de diez a doce de la mj 













be SflIZ DE GARLOS 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
c r i . G U I L L E R M O T R U N i G £ & S Á 
A p a r t e d o 2 9 8 . D ó r c d o n d . 
Eweníaots su M M u , Patio M i MX R E T R A T O S D E f N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, IB 
Prodúzcala nsted mismo con 
los^írraüos electrógenos 
ASSSTE GENERAL PARA ESPAÍA 
I s m a e l J L . j r e e 
Paseo de Pereda SI -SANTANDER 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para coa-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madric 
y principales del mundo. 
m s m 
Servido rápido de gran lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Veracruz, Tsmpho > Nuava Orleans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nutvo y hermo o 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, ^rdaderd palacio flotante, 
íren e o doj VEENDAM, couocwio a i n este puerto, admiii^udo 
toda clase dé carg-a y pasajeros de gran lujo, luio primera, se-
gunda y tercera clase p i r a los piíertós de HABANA, VülliA 
CRUZ, TA M Pl CO y NUEVA OKLEÁ NS. 
Ib or ios muy económicos con descuentotj a familias, Compa-
fíñii. do teatro, toreros, pelotaris, funcionarios púbiieos, religio 
BoV VG-í etc, 
Eu tercera clase dispone este bacjue de comedores, camarotes. 
1 años, etc. y están servidas las comidas, así como los demás sei 
\icio3. por coaipeleriie i)ersonal español. El pasaje de camart 
también festá servido por personal español. Estos buques llevan 
médicos eftnafieles. 
Para toda clase de'informes, diríjanse a sn agente en GIJON > 
SANTANDER 
Waí-Ri?, fiüa. S.-Apartaáo fie Correa 38."Tele'fono ?35 
POR LAS COMPAÑIAS 
i s -
DE HAMBURGO 
tíaiidae menenáaies • e SANTANDER n»r» HABANA, COLON 
v » o y ;v:crios d¿ P3]RÜ y CHILE. 
enoro, (1 magnífico w o o r correo 
Admite carga y pasaleroe de primer», Begand» y tercera eiaso 
Prttsios de pasaje para HABANA 
1. * elase l./>94,50 pesetas, iaelaldos los Impasitoi 
2. * — 959,50 — — 
8.B - 549,50 — 
L&s ¡slgoieiites salidas las efe t taarán: 
• £J r í a ' O i é b m o, e 
t \ d í a 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r O f l C O M A 
t i ú m 2 3 á ñ m a r z ^ , e! v a p o r O r ^ l T ^ 
Rebajas A familias, eacen otes, compañías de teatro y en bille-
jb de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran uorte y comodidades, para 
aavor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
aara .os servicios de primei a, segunda v- tercera clase, de cama-
ero*: r, eocliif»rqs españoles, que servirán la comida ai estilo es-
otifV)! ílévrtn también medico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y ¡jéis jjcxsonas, con cuarto de baño, amnlios co-
taédores y espaciosas cubiertas de paseo. 
m M s tim g< W s m m , m a m 3 s u U m m «a Sanliníi* 
, s0 M 1̂ 
S K O G l & N D L I N H 
B a n d o s v j a p ^ r e s c o r r e e s | 
n o r u e g o s . 
S e r v i c i o dfrecte 7 r á p i d o de p a s a j e r o s y carga 
entre S a n t a n d e r y B p n o s l i r e s « 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico vanor 
E X 
P l 
El 1 c 







• Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Brenif n y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ü a y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de cargp con conocimiento directo 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c nsignatarios 
GANDARA, ?.—TELEFCNC 11.—SANTANDEB 
NDEVO¿prepsrado compties-
to de esencia de anís. Sustitu-1 
ye con gran ventaja al bicar-1 
| bonato en todos sus asos.-Caja I 
9 0,50 pesetas. Bicarbon»to de 
sosa purísimo. 
de gllcero-fosfato de cal de 
; GREOSOT AL.--Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y | 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo. 91.-
MADBID. Da venta en las principales farmacias de España. 
Su Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-PUb» -19 Ibb ISseiíelM 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aire». 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P tas . 432,50. 
(En estos precios están incluidos todos los im ,uestos.) 
' OTA.—Los niños de dos a diez años paga rán medio pasaje 
los menores de dos aros, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la es[4* 
ñola llevando cocineros-y camareros españoles para el servicio. 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. • 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños merores'de quine 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c ivi l . '."!| 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger susbi* 
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
M m M i - M - m , 3 p n L - n p a r í a l o 1 
^ E E L G R A M A S * Y 
T K L F E O N E M A S F M R i » i c i a . - s i i t H i e r 
9 J I H I I L Q O H Z A L B i 
Cille de San José. námer >. 9 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para a lgún i I L aun-
tira. 
Para Informes, JOSE DE LO í 
BIOS. Coaaoicio.—Torr.- i ! - t, 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
3t«>feá< V'í ' los, '>>••• ínas (th 
rorías, Colchas, Gabiaetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
« i o s q u i l c o s 





SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL' 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y IíORASZIALT 
t -
5 * ifüflütí p a p e l uieji 
ITAbrlei 
pej 
DE ENERO DE 1S21 E L R U E B L . O C Á N T A B R O 
AÑO XI.—PAGJMA 7 
E 1921; 
V E Q A 
a r t í c i 4 
nas H 
l e h i lo 
comernf l 
COLEc 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ral eirá do 
masnídeo 
El día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, 
SANTANDER—salvo .continsrc-r.cias—el nuevo 
vapor 
ML 1 1 








r o c i i 
lidas. Sífl 
.•esado 
de la tóá 
[ a b a n a y V e r a c r u 
S a l i d a s t i f a s e l 2 2 d e e a d a m e s 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA, el 6 de febrero. 
EtíPAGNE, el 22 de febrero. 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESFAGNE, el 6 de abril. 
L A F A Y E T T E 22 de abril. 
CUBA, el GdemajO. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 do julio. 
ESPAGNE,- el 22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDRE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 7 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 
)escuento3 so^r * precios de tarifa, en primera y segunda 
lase a familias de tres o más pasajes enteros, compañías da 
^atro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y ComnoHades religiosas. 
?TOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
E DOS, CUATRO, SEia Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
ÍOS DE AGUA CORRIANTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
NDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
•ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TJHR 
E R A ORDINARIA 
^ reservas de pasaje, carga y cualquier informe que iute-
jse a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignala-
. en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
los 
ios 
sü oaktíh oes AGUSTÍN GíBERNAÜ 
admitiendo pasajeros 'de todas cmkíWÍ v c s rg» e destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento "directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
El día 31 de DICIEMBRE—salvo ooutiugencias-
de la mañana, saldrá, de SAlsTANDElF ^1 vapor 
psra trasbordar en CADIZ al 
R E i A 
a las diez 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ENERÓ próximo, adml 
«.«fiiiut-vA • " — s a*, socíaa ci&h»a con deetino a ivion ". v i •.«<-• y 
Buenos Aire-í. 
LÍNEA A FILIPINAS Y P Ü E R F O S DE CHIMA Y JAPON 
El vapor 
J S a € 3 r A * S S I ? 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para. Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el día 8 de febrero para l'ort Said, Suez, 
Colorabo, Sin^apore, Manila, Hong-Kong, Sliangliai, Nagasa-
k i , Kóbe y Ynkonaraa. 
P a r í más informas y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PtíREZ 
Y COMPAivlA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 68.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPKREZ. 
o 











r á p i d o d e v a p o r a s c o r r a o s A L E M A N E S 
H A B A N A 1 , V E R A C R U Z Y 
P R O X I M A S S £ L I M 8 | P E L P U E R T O P E S 
2 9 d e e n e r o , e i v a p o r l E X O X ^ S J S l V I 
El l de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
Ea?) <?e mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA r r e c s 
Admitiendo carga ytpasajeros do primera'y segnndanclase, segunda económica y tercera elasp. 
Estos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
esmerado trato que en ellos reciben*losSpasajerosSóe toa»»» las categorías. Llevan médicos, ca 










a la esf * 
servicio! 
le quiDCp BRONQUITIS 
e r s u s b i l «ONQUEf?/9í; 
J »r. 
antandei 
h a b l e u s t e d d e l 
ICOS 
n 
señora para acompañar y co-
ser. Informará la Administra-
ción. 
S E V E N D E 
una zal/a para aceite, con dos 
llaves df meta1. 
Intorh aran en esta Adminis-
tración. 
N o v a o a d o s m p a p a -
l a s i 9 l n t a | d p | 6 p a r a 
h a b i t a c i ó n ! ® ! y c r l s -
roga ííí i 





_ L A P I Ñ A T A L L A D A 
f aonea de tallar, biselar^ restaurar toda clase de lunas, es 
pejes de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
5ííbad0S y moldWardei;pais y extranjeras, 
u d r A G.HO: Amós de Escalante, ^ . -Tóle loao 8-aJ.~ 
FABRICA: 
m % espseiHii u 
m v m s y Museos 
Plato ja ta i de: 
RAGOÜT I)K TERNERA 
PISO amueblado, sitio cénlri-
o, < on bañ <> « sol. 
Infomu-s. s-"raci >n. 
Clarete superior, 8 pesetas 
cántara. 
Valdepeñas y Kioja verdad, 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicilio desdr 
media cántara. 
p e o m CEJADO 
íagi l laneá («iqalaa g Florida 
TELEFONO 9-7« 
dos plantas bajos de n u e v a 
construcción, propias para gfi-
i'aie, almacíMi n otra industria. 
Informará: ^luelle, S i ,—LA 
ALHONDIGA. 
T««forman y vuelven fracs, 
smokii s, gabardinas 3 unifor-
men, i'erfección y economía. 
Vuólvense trajes ygabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. asprando 
Muebles nuevos.—Casa MA i 
UlMEZ.— SLAP barbes, ñ a u e 
p i r a evit dudi-,, censure 
piMfios.— Fnan de f irera. 7.r 
S E V E N D E 
l'ISO con llav^ on mano. 
Informes Angela Gómez. ír'an 
FraocHco, número 31, 5." 
.^añÉatedep a Habasia, V®racruz, Tampieo y Muava Oriaans 
P R O X B Í A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Va» £ ú * M t 
" VOLENOAM, 
\ t% sjí '6 r e 9ttffC e 19 "4. 
«í? 6 as fsbr^ro 
" «f 25 Cea febrero 
*• i - 19 de í?iaT20. 
" fi l 30 le rnttZ'i. (Vi )> e> 
Ir o • ' l if pío} 
D E S T I N O 
Habana... . 
: eraciuz.^t. 
I 'ampico. . . . 
i^ueva Orlean Á 
estos 
fifDBVA 
x m o 
recios están incluidos codos los impuestos, menos » 






f m U i n ssía ñ^eiída Siilsi^s tas $ m ú ü coa m 
latos vaporea son completamente nuevos, estando dotados de 
nodos los ftdeíftñtos moderno??, sieado su con-eiaje de 17.500 tone-
3 cada ur o. En primera cl&dé los camarotes son de una y 
dos literas. Bu segunda esonó*uiea, tos c«.u»«.rou a son de DOS 
y GUATEO literas, y en TERÓEHA CLASE, loa camarotes son 
de DOS, GUATEO y SEIS L I T i ^ v.S ISi paá«je de T E R C E R A 
CLASE dispone, además do magúlleos rOJfLiiORES, FUMA-
DOSES, BAÑOS, DUOB \S y de. inagaínc-a biblioteca, con 
obras de los mejores antr ^ . E ! persoral h su servicio es todo 
ftspañol. 
5a recomienda a los señores p^ jepos ¡ue se presenten en esta 
Agencia c^n cuatro días do anteLacíón para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoa-er sus billetes. 
Para toda ciase de informes, dirigirse a su agente on Santan 
á e r y Gijón, DON FRANCISCO G.A 8CJA, Wad-Rás, 3. princi-
pal.—Apartado de Correos núm'-Tn â  —Telegramas y telefone-
mas, FRANGASCÍA.—SANTANDER, 
1 
m m o r á p i d o 
eitfe SANTASDER, HABANA y SUEVA Y08K 
El día 13 de enero de 1924, saldrá de este puerto para los cita-
dos, el magnífico vapor 
y hacia el día 8 de febrero, t i rápido vapor 
C 3 r O T - H C H a A . 3 M 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, el PASAIE DE TERCERA va acornóiado en 
HERMOSOS CAMAROTES CERRADOS de dos. cuatro y se.s 1 i -
^eras, disponiendo además de AMP IO Y CONFOKTAKLW C^-
M DOR, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
>E PASEO. Alimentación y trato excelente. 
1 recios para LA HABAMA (incluido impuestos), tercera clase, 
oes tas 539.50. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
letallés-y facilidades de los Agenics en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
P a s e o d e h e r e d a , 3 S . - T e l é f o n o e - S S 
Dirección telegráfica y telefónií*!!: DORrOM. 
Consumido por las Compañías de loo ferrocarrutsa uei 
Norte de Es ^aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles r t ranvías de vafor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otraf 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declf v 
rados similares al Cardiüf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y dcraésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso XII, 101—SANTANDER: Señor Hi -
jo de Angel Pérez y Compf ñía.—GIJON y á VTT.RS- Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VAIJENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para oíros ' «ües y p ecios a las oficinas de la 
Servicio m m n i r áp ido y k i r > Santander a Habana 
El día 17 de ENTERO, [fijo, saldrá de ¡SANTANDER el. magní-
fico va'tor español . & 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y terce i-a,'iara 
o : .a. i a i v ^ 
En cámara pr.-cios económicos, ivbajas a familias; camarotes 
para matrimonios. Se extienden billetes de ida v vuelta con reba-
jas importantes. 
Precio del pasaje en teroera clase, pesetas 538,60, incluidos to-
dos los impuestos. 
W m K l f » 1 ? ^ AGUSTIN G. 
- AÍcníí¿AKnVD Fi;jKÍ,!AND0 GARCIA, C a l d ^ ó u , 17, i.0, SAÑ. 
. ANDER.-leiegramas y telefonemas; TREViGAR 
E n t e r c e r a p l a n a 
£1 Arte Cinematográfico. 
L a B i t n a c l á a en M a r m e c o s 
Los últimos que se repa-
trian del cupo de 1920. 
Los últimos repatriados. 
iLiAiRAiCHE, 4.—En ed vaípor «Isla de 
¡Mamorca» Iba €m!ba;Poado ed Tc^to dt 
ios immo& de i m soldados coirrespon-
dltorutieis al ouipo del 1920, de 'los rég i -
nrjiieinitiols idle Vicar ia , Mlattlioroa, L e ó n 
y So¡riia. 
El Raisuni, mejorado. 
TETUiAiN, 4.—ÍP'ov pptótoiiaa particu-
lares ¡se eelbie qpe el Raiiauni e s t á man1 
mejoirado. ( 
E n é l salón de actos del Ayantamiento. 
E l general Moreno Alvarez, comandante 
general del Somatén de la sexta región, 
pronuncia un nol able discurso. 
Mombramienfo de cabos y subcabos del Somatén 
provincial -Un banquete.-Salida del señor Moreno 
Alvarez para Falencia. 
Teatro Pereda, 
' ^ ^ ^ ^ l í ^ a ^ s l ^ f l e .señores iib.ma-
dos hasta el día. de la feclia, para Ja 
p r o x i i m tempoi-ada oómico^dramética 
de Ricardo Puga, cpie comenzará el 
Tniércolés, 9, del mies corrien.te: 
Dton .Toaqutn Lomibera, don Miguel 
Quijano, don Vicente Quintana, señor 
Roíz de la Parra, don Gabriel Mar ía 
de Pomibo Ibarra, don José Estrada, don 
Luoas García, don Eduardo Bonet. se-
ñora viuda de Corcho, señor Salvarrey, 
don Herminio Lastra, don Eduardo Pé-
rez de la Riva, señor oonde de Mansi-
11a, señori tas de Aguirre y Escalan'c, 
don Domingo Ortueta, don Gerardo 
Vázquez, don Fidel Rodríguez, don 
Francisco G. Camino, don Buenaventu 
ra Muñoz, señori ta de Corcho, don Al-
berto Corral, don Emilio Pino, don Ma-
riano L. DOriga, don Gonzalo Quinta-
na, don Francisco García, don Rarm'm 
Qnijano. don Adolfo Candamo, don 
Luis Pereda Palacio, don Ramón Arrar-
te. señor i tas de T r á p a g a • y Escandúri, 
don Pedro Noreña, don Emil io de Ai -
rear, don Raimón de Solano y Polnn-
oo. señores de Honnrie, don Tomás Rt-
vero. don José Luis de la Pedresa, don 
Mamiiel. Gómez, don Angel Marlínev-., 
don Walter Meade. señora viuda dfc 
Lo^pez Hoyos, don José Gómez, dot» 
Raimundo Pila , don Felipe Resines, 
señores de Rodríguez de Bedia.. dOií 
Nilo Campos, señor Cordón, don Mar-
celo Aguirre. don Amado Salas, don 
Ceferino Maestre, don Tomás Palacio, 
don Pedro Ruiz, don Juan Calderóa. 
don Manuel Fernández, don "Joaquín 
Lomibera Arce, don Fernando Uzcudum, 
don Jesús Gutiérrez Pérez, don Jul ián 
Bustamante'. señora viuda de Paig, 
don Luis de Noreña, don Manuel Rr* 
ñosa, don José Vázciuez, don Robnñ-
r 
E l c a í d e n a l B e n l l o c h . 
Cariñoso recibimiento 
Valencia. 
VAlLiEiNGIiA, 4.-HEn efl valpor ,J 
uAiiell Aimnis» l i a J l egádo teil 
Bienllotíh. 
F u é ¡recihidio por u n gtenítío 
y ¡poT ei airaobiapo. 
¿.•e jiindliió (honicires unía coim^ 
dieil meg'iiimiiier.ijo die iGuiadiailaijaira. 
Ají desciendler. a l muiedle iea j]^ 
Deisiinués miaindhó ia lia caipilijj 
N/uieisíira Slefiara de do® Ifesiaratjijj 
las, dcimdie ee oarnt-ó u n sdliemi-nie 
Dieiuim» en a'cción de g r a d á i s poy] 
sBz inegiretso a día Pajtiriia. 
A .l'«is dos dle l a tarde se oalehról 
el Palacio municipal un banquetef 
n^njor «dled carden all. ; 
Jncidente entro el alcalde y el presid 
de la Diputación. 
V.ALENCIA, 4.—Durante el Te 
celebrado en la Catedral, con mu 
de la llegada del cardenal Benll 
'se pTOdujo un incidente entre d 
dente de la Diputación y el alcaul»] 
quien no habían dejado sitio 
presbiterio. 
El incidente se solucionó sati?^ 
riamente a los pocos instanfes. 
U n a c a r i a in teresante . 
Las denuncias de prófag» 
El presidente de la Asociación 
Prensa r e d h i ó ayer la siguiente 
del teniente coronel' de la Ca 
Reciluía. don Miguel BuistamanteJ 
que nosotros acogemos gustosos, 
gando interesante lo ' que en ella| 
consigna: 
«Señor presidente da la Asoclacií 
la Prensa. 
Muy señor mío: Por segunda vez| 
veo precisado a molestar a usted',) 
motivo de la gestión de algunas Aj 
cias que se dedican a denunciar 
gos. para ofrecerlos a las familífi 
Jos Nsoldadüs de Africa, rogándo!e| 
inserción de esta carta en los pen 
eos locales. 
Hace uhos meses me dirigí a 
como ahora, rogándole que se 1 
El ilustre general Moreno Alvarez, rodeado de algunos somat&nistas sant anderinos, durante el acto ce'ebiado 
ayer mañana en el salón de acto» del Ayuntamiento. Foto Samot. 
En el salón de sesiones del Municipio ella para sus logros personales, saltan, ta en no lejana época, y puesto en pie P'íhlica mi protesta, por las u 
Conforme estaba anunciado, a las. do- do por encima de ella cuando así le da un viva a España y otro a los So. ^ « a f Por algunos corredores 
se de la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar,, convino. magnos, que son contestados caluro- Presentantes de referida: Agen, 
en el salón de sesiones del Municipio. El caciquismo tenía cogido, con sus sámente . S vanos mUes de pesea 
el acto de presentarse a los somaíe- muchos tentáculos, a toda la sociedad El pundonoroso mi l i t a r fué felicitadi- gaaa lamixia epue ut i l iza sus «mi 
tiano Diego, don Carlos Boch. don Rl- nistas montañeses , el ccanandante gene- y la arrastraba por el lodo conforme a simo, 
cardo Ruiz Pellón, don Higinio Gor- ra l de la sexta región. - \ . •leinisiniD sus deseos y caprichos, 
zález Cossío, don' Eustaquio Cubero, seííflr don. Mariano Moreno Alvarez, Aihora nosotros, con tentáculos tam-
don Francisco García Ramos don Jo. general de brisada. bién. pero tentáculos de c iudadan ía y mandante general, se procedió a la de- P^IU^U. 
sé Monteoliva don' Enrique * del Río A la indicada hora se encontraoa n a t r io í ismo, vamos a arrastrarle basta signación de cargos del Somatén en También cecia yo entonces que 
doña Camiien 'Pérez , señora viuda dá e] salón llonu de personas disiin.unidní, ese mismo cieno en que vivió. Santander y la provincia. muy difícil poder proceder judl 
Ruiz Trápaga . D. B.' López, doña Mor. saludaron respetuosamente la He Xueslro enriquismo será al revés del 
ojia de liavín. doña Consuelo de j ! * S:afla tiel pundonoroso in i litar. suyo: De amor y de trabajo, de paz ,y 
vín. doña Mar ía Portilla, señores de ^ ocvipá la presidencia,' sentándo confraternidad. 
fundan lo crecido de la cantidad 
Distribución de cargos, infamia de que en las Cajas d e ' í j 
Una vez terminado el saludo del co- ta se exigen muchas pesetas por 
También decía yo entonces 
muy difícil poder proceder 
Resultaron elegidos: mente contra esas Agencias, port 
iSaníandc r, distrito del Oeste, cabo no suelen dejar rastro de sus fechoa 
de narlidn. don' Victoriano López Do- Y están aoostumbrados a bordeafl 
Gavilán, don Rosendo Aja, doña Tr»- se a--su-derecha don Rarrióri Quijano, Todos :Ío¿ procedimientos del S o m a - • subeabo. don Ramón Arrartc. ley. 
nidad Quirós don Antonio 'Quiró= don por ^ « fuerzas de Santander, y a su tén deben i r a la dignificación de la Dis^rjto del Este,, cabo de partido, don Pero como las circunstancias 
Cipriano Rengoechea, don Guillermo izquierda, don Manuel Díaz Calderón. Patria. Antonio de la Riva; subeabo. don Car- cambiado, llegó la hora de hacer jij 
P iñe i ro . don Marcelino Raba señori- por •,as de ]a Provincia. Habla del Origen del Sopfótén y difd los Poml-iO- cia y hoy se encuentran presos enj 
tas de Lastra, don Vicente Cagi'gal dea Habla el comandante general.- aue en Barcelona, donde tanto so ha . Ca.b0? y/subcabos .,de distrito para drid todos los que formaban pif-
Alejandro Misas, don Víctor Ruiz' don Señores:• Lo primero un afectuoso sa- hablado de separatismo, consti tuyó un Santander: d.on . Atrj'stín Jpste, don Jo. una Agencia que se dirigió p o r 
Modesto Soto, don Miguel Ave mi año lu^O' í ^ r a •crwaiitvs vienen boy a hon- ¿sj^ofáciudo grandioso y consolador ver g Sanios,, dtm- Alfredo 'Corpas, don don Gaspar Lozano, ofreciéndola 
s e ñ o r a - v i u d a ' d e Aparicio, don R c i n J ranni ' ''"I111' con su asisl-í'.-i.-ia. inspira- desfli.-n- a nnis de 35.000 somalonista-. Eduardo Pérez de la^ Riva. don Alfre- pesetas por cada prófugo que propoij 
Samaniego -don Lucio Rodrigo (LQT¡ dos• ^omo yo. en una, idea sania. ante el aplauso de un cuadro de perso- f0 ^ r í s> ,lnn Emilio Bisbal, don Car- nase. El . señor Lozano, justamente iá' 
Luis del Olmo, señora viuda de' Vesra* ^ Somatén E s p a ñ o l no es una So- ñ a s no inferior a 400.000. j0S Onintana, don Ramón Regatillo, nado, me entregó dicha carta y M 
don -aemente Riva don Manuel Go cie(,af, cualquiera, es una comunidad Se refiere después el ilustro general don Emilio A r n . don Jesús Ruiz. don cementac ión , que la acompañaba. y| 
zález. don Carlos Quevedo don Vicen- de herlTiailos. a la Comunidad de Somatenes, y dice S j T " 1 ^ f\ Camino y don Manuel do ello fué remitido por mi al geMl 
te Carreré, don Francisco Gómez Pa No.se.exige para venir a ella otra que esta Corporación ha de ser a.nolí- Pi'ic'o Lavin. Nouvilas, secretario del Directorio' 
lazuelos. don Luis Catalán don Canuto Procedencia que la honradez acrisolada tica. Con todas las ideas y sin idea al- .Laiedo. cabo de partido, don Eran- l i tar , el cual pasó el asunto a 'aj 
Pascual, don Valentín Az¿ilicuetá, don Con ella Por base' va la obra del So- gUiia; pero sin prevenciones n i perso- J J ^ f f 3 1 ' subeabo. don Manuel ^f>n . f f ^s t jc ia y se les ha prc 
Fernando Negrete. señora de Cubas, se- ma'{én a la dignificación de la Patria nalismos, ya qup éstos son los que 
ñor Martínez Guitián, don Jacinto » efPaño]a- ? la nación pusieron a las puertas de 
Zorril la, don Vicente Gómez, don T<m-v. Soy ¡Portador de un saludo fraternnl la ruina. 
Busfamante. por intento de soborno. 
Castro Urdíales, cabo, don Juan Sal- Anticipándole las gracias se-rei| 
yarrey Zaldivar; subeabo, don Manuel de usted aífmo. s. s. q. e. s. m..Mig 
Bustamante». 
Agustín de la ^ . . 
Fragua; subeabo; don Vicepté Herrer ía . — ^ ^ ^ g g i 
Vocales para los tres partidos: don E l a n i v e r s a r i o de G a l d ó t . 
c ío Mazarrafja. don Mariano Rodi-f. para to,,ns vosotros y para la capital ES somatén debe, entre otras ompre- ^aolagojia. 
guez, don Manuel J. Gutiérrez, doña de ,a ^"Ontafia, del capi tán general de sas. comipienetrarse y ayudar a los de-
Corvcervción Fernández, don Valent ín 3a T e ^ t t ' Puestro jefe nato, y otro sa- legados gubernativos. Varios proble 
Ailonso. doña Esperanza Vi l l a don1™10 cárlfioso de Patencia y Burgos, mas se proponen éstos resolver.. El ú i 
Edi 





don Enrique del Río, don Fulgencio Al aer lanzó el gri to de reconquista, y pa- Jos extranjeros digan del nuestro que «le d o n Benito P é r e z Gal dos. con 1 
' lalur. don Adolfo Camiadfto,, señor i ta ra e1'0 s6]n le fué preciso el título hon- es un país de moscas, cuando es. en ^ 3 c; 0: J1071 M,aniiel Palacios; tivK> del ainiiwraairio.de su maierlftl 
Lucila Toca, señori tas de Pando ñon rosís imo de llamarse esnañol. realidad, uno de los para í sos del mun- ;an Vweme de la Barnuera. cabo, don - • Aiouidió mwcha gente a visita 
José María Gómez ríe la T o r r e ' don A eso. pues, vamos nosotros ahora, do. Manuel Linares Robledo; Torrelavega. ^ M b a y Rla/mórez Angel l e v ó 
3 p m o .Nieto., don Gabriel Díaz, don A reconquistar la c iudadanía , aue no La moral administrativa, tan que- don José Aronmosa y Argu.mosi; cuiairtillais. 
Miguel Bustamiante. señori ta de ' Lina- s? encuentra dormida, precisamente, branfada por la política rastrera, que >"urvui icoo, calo, don Manuel Sa- j ^ g .^cis nAotos deil ikiisilire e 
res, don Salvador Aja, doña Mercedes Pern sí aletargada. trajo la prevar icación material y mo- l0 ' unr ] sa' caro' ílon casto dé la dleipoisiitamon ranmos dle daveles 
Gutiérrez, don Antonio Pérez del Mo- Para ello, otro hombre bravo y "da ra l y de anuí el pernicioso caciquismo, ^ r a y Arena, y vocal, don Poli carpo so-hrp l a i umba . 




en l a 
lipo. doña María Abascal. señora v iu- ^rrea '-olunt 
da de Trueba. señora viuda de Vabm- freide d, I QoíGierno de l a ' N a c i ó n ; ha E L distinguido orador se extiende Un banquete, 
zuela, señori ta Pi lar Medina, don P venido a repetir a ésta las palabras de Ineso aceren de la organización del So- A la una y media de la tarde, tu /o 
Méndez, señora viuda de Movinckel" J051'15 a Lázaro: ¡Levántate v anda! mafén, necrando el que se haya dlcíio lucrar, en el aristocrático restaurant mente a V. E. y haga llegar Direcf 
señora de Alvear. señori ta de Breno- K general Moreno Alvarez, en ná r ra - .«¡ue se está formando para defender «Royalfy», el banquete con que fué ob- su tendente adhesión y colaboi 
sa. don José Grinda. don Aurelio Blan íos at inadísi iuos y eloenenfos, dice lo nuestros derechos en los canvrs dé serniiado el generar don Mariano Mo- Entusiasta. Comandante, genera!» 
co. don Enrioiue Huidobro. doña Angts. aue es y significa' el Somatén, anadien Africa. Para eso—añade—tenemos un reno. E l señor Moreno, a Pal« 
les Nocito. doña María Tesós Ribalay- do nue de la unión de todos sa ldrá la Ejército Lien organizado que se bas'a A éste estuvieron ¡présenles distin- En el correo de las 4'27 de la *« 
gua, señora de Pa'-V^reohea. doña Te- regeneración del país . 7 w sobra. guádns personal ldadés de la población, y por la linea del Norte, salió 
resa Acebo y dor *ü5.to Colón gues. Nosotros—dice—no conquistamos nt El Somatén es palia España . Para Un telegrama al capitán general. Balen cia el general de brigada, coffljj 
• • « ' • copiliatirnos las Ideas con la fuerza - k^cer vesrefar la libertad de todos y et •OiMPiplíendo el acuerdo' adoptado ayer dante general de Sqmatenes^ doyí 
Continúa abierto el abono hasta el por la fij,ei|a; nos erramos adeptos'si*- derecho de todos. en el salón de sesiones del Municipio, riano Moreno Alvarez. 
próximo* lunes. 7 del corriente, día en lo ^on el arma de la Dersuasión. YO en él pienso pasar m i ' v i d a y ante a la terminación del discurso Tlel gene- En los andenes de la estación 
que se cer ra rá en definitiva. Sin eráfl arge, tres adversarios teñe- el es^ec 'áculo de sus formaciones ma ral Moreno Alvarez, se cursó el tele- despedido por gran número de 
• ' mos r-ara la conouista de nuestros fl- ciento más patr ióla y tan 'grande como grama siguiente a Burgos, al caipátán res .y personalidades, del Somatén-
. - nes. El jM-imero. el indef-rentismn. por- el Cid. y . vues'va presencia aquí me general: la Montaña . 
i i S C A l T D t O r C S * oue no se siente 1c cmg$ santf) como b»SM de vuestra inquebrantable adlie- "T"i ; vocales, cabos, subcabos e m. El d¡stiiigiiid<i mil i tar abrazó al-
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E LA do1 ir ' r ' ' ' mentirse. Fl segundo, el egoí-v- Pión que yo dividuos del Somatén 1 de os' -yin- ñor Lépez Dórígá {don Victoriano).' 
C A P I T A L O U E NO F S T E N AL CO- mo a veces sano, por presión de ma- El general Moreno termina, su discur- cia que asistieron reunión de la tar- siendo que- en su ptersopa lo. baci«| 
R R I E N T E E N E L PARO DE LA SUS- dres' o de esposas; uro eptiendsñ pell «o en un brioso ri^rrafo. dirj/sndo rrue de hoy, me encarga saludo respetuosa- todos los spmatenistas de Santi 
CRIP'CIO'N, L O HAGAN A LA MA- groso meterse en las cruzadas donde los lemas del Somatén son Amor, — — - — • ' la m w i n c i a . 
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA uno se obliga, Y el tercero, el peor, el Unión y Paz. Toda la eorreaoondencía poiitíoa f Al arrancar el tren se dieron ^ 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D eaciquismo. Este ha vivido siempre al Termina reiterando las gracias a los ütsrarla tlíríiase a nombre de! d lr t* a España y a los somatenes 
DE E S T E P E R I O D I C O margen do la Ley. Amparándose 6.a reunidos, a quienes anuncia otra visl- tor: Apartado 82. nales. 
